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Resumen 
El presente trabajo consiste en una propuesta de innovación en la que se ha diseñado un conjunto de actividades para propiciar la 
educación permanente en Educación Primaria, se aprovecharán escenarios que habitualmente no son explorados en la educación 
para que los alumnos desarrollen nuevas habilidades y aprendan saberes desconocidos. La educación permanente es un concepto 
que surge en el siglo XX y que constituye un nuevo paradigma educativo bajo el que se pretende que el individuo adquiera nuevos 
conocimientos lo largo de toda la vida. 
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The present work consists of a proposal of innovation in which a set of activities has been designed to promote the permanent 
education in Primary Education, will take advantage of scenarios that are not usually explored in the education so that the students 
develop new skills and learn unknown knowledge. Continuing education is a concept that arises in the twentieth century and 
constitutes a new educational paradigm under which the individual is expected to acquire new knowledge throughout life. 
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1. JUSTIFICACIÓN DE LA TEMÁTICA  
El presente trabajo aborda la educación permanente, circunscribiéndola a un concreto ámbito, la Educación Primaria, 
para la cual se desarrollará una propuesta de intervención que se apoye en las TIC como recurso estratégico a través del 
que acercar a los estudiantes de esta etapa la adquisición de conocimiento fuera del entorno escolar para profundizar 
tanto en áreas relacionadas con el currículo como en otras áreas de su interés, en línea con los postulados de la educación 
permanente. Este trabajo, por lo tanto, se enmarca dentro de la modalidad B de trabajo final de grado de acuerdo a lo 
previsto en la guía académica.  
La idea  que he decidido desarrollar responde a una profunda motivación personal que me ha acompañado a lo largo de 
toda mi vida profesional: ¿de qué manera se puede conseguir despertar en los alumnos una inquietud hacia la adquisición 
de nuevos aprendizajes en otros contextos, profundizando tanto en los conocimientos que se trabajan en el aula como en 
otras áreas sobre las que están interesados y que son independientes al currículo? Desde hace unos cinco años que 
comencé a ejercer la profesión tras cursar la carrera de Magisterio he sentido la necesidad de contribuir a que los alumnos 
conecten la vida real con lo que sucede en las aulas, encontrando vinculaciones entre la práctica docente y su realidad 
cotidiana. Yendo más allá, me ha preocupado especialmente generar en los alumnos una conciencia sobre las necesidades 
del mundo contemporáneo, en el que mayores conocimientos y aptitudes se conectan a mejores condiciones de vida. 
Además, se ha de ser conscientes de que en un mundo en el que la tecnología ha supuesto un gran avance en una gran 
cantidad de áreas (piénsese, por ejemplo, la repercusión de los avances tecnológicos en la medicina, o la logística), la 
educación no puede permitirse quedar atrás.  
En efecto, bajo mi punto de vista, que baso en la realidad que tiene lugar en las aulas, para los alumnos es necesario 
conciliar la tecnología con el aprendizaje, logrando un mejor aprovechamiento del tiempo de ocio y estableciendo más y 
mejores relaciones entre las TIC y la adquisición de las competencias tanto dentro como fuera del aula, haciendo que el 
proceso de enseñanza y aprendizaje no se circunscriba exclusivamente a lo que sucede en el aula, sino, por el contrario, 
ampliándose para abarcar toda la vida, familiarizándose con los presupuestos de la educación permanente bajo la que se 
concibe que hoy día la adquisición de nuevas habilidades y conocimientos tiene que llevar al individuo a un continuo 
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perfeccionamiento que abarque toda la vida y que alcance a todos los ámbitos de su interés. En la realidad del aula he 
observado que los alumnos emplean las tecnologías en sus momentos de ocio, para el juego y la diversión, pero no son 
capaces de descubrir en ellas un soporte más trascendente a través del que buscar nuevos conocimientos para interiorizar 
vinculados con cualquier ámbito que les resulte de interés y/o que esté conectado con el currículo; es decir, he observado 
que los alumnos no conocen las necesidades del mundo actual, en el que se hace imprescindible sumirse en un proceso de 
aprendizaje continuo a lo largo de la vida, ámbito en el que las nuevas tecnologías pueden ser un instrumento clave para 
el individuo. Esta circunstancia pone en relieve la necesidad de enseñar a los alumnos formas de integrar la tecnología en 
sus vidas como fuente de conocimiento, es decir, como herramienta a la que recurrir para colmar lagunas mentales o 
encontrar nuevos campos de interés, adquiriendo por tanto una nueva mentalidad que conecte con las necesidades del 
mundo actual  en el que la educación permanente es la clave para lograr el desarrollo pleno del individuo en su vida 
personal y profesional.  
Además, profundamente conectada a esta observación, también me he dado cuenta que los alumnos no tratan de 
mejorar su dominio de la tecnología, es decir, no sienten ningún interés por profundizar en aspectos como la manera de 
utilizar mejor un editor de texto, comprender cómo hacer mejores presentaciones… En este aspecto, son muy 
conformistas y no consideran que un mejor dominio de estas herramientas repercuta positivamente sobre otros procesos, 
como, por ejemplo, en la mejora de otras competencias o la adquisición de otras habilidades. Por esta razón, la propuesta 
que aquí se desarrolla une ambas vertientes para emplear las TIC como recurso instrumental para familiarizar a los 
alumnos con el aprendizaje permanente mediante la creación de una unidad didáctica en la que la adquisición de 
conocimientos en cualquier escenario y de cualquier ámbito de conocimiento, persiguiendo ampliar las habilidades del 
sujeto se sirve de los recursos tecnológicos del centro.   
De esta forma, puedo concretar los problemas detectados en dos ámbitos:  
 El uso precario de la tecnología por parte de los alumnos, que es empleada exclusivamente para el ocio y supone 
desperdiciar su potencial para ampliar sus conocimientos y seguir activando el aprendizaje en cualquier lugar, 
dilatando el acervo de competencias que poseen.  
 La falta de inquietud de los alumnos en relación a la mejora de sus conocimientos, aprovechando para ello los 
recursos a los que la sociedad de la información les permite acceder.  
 
Estas observaciones ponen en relieve la existencia de un problema que es necesario resolver: las TIC se han 
incorporado al currículo, pero, sin embargo, aún no se ha generado en los alumnos una conciencia en torno a ellas que 
implique un aprovechamiento pleno de estas herramientas, ni dentro ni fuera del aula, que pueden ser la base de una 
adquisición de conocimientos más amplia que tenga lugar durante la vida y permita al sujeto personalizar a qué saberes se 
accede en cada momento, llevándolo a un continuo perfeccionamiento.  Además, esta realidad, conectada a las 
necesidades del mundo en la actualidad, justifican la elección de esta temática en tanto que el presente es una época 
marcada por la complejidad en la que se hace imprescindible para el individuo someterse a un proceso de desarrollo y 
reciclaje que debe ocupar toda la vida. Hoy en día la sociedad demanda jóvenes más preparados, con perfiles más 
versátiles y competencias que les hagan integrarse plenamente en el complejo mercado laboral que, a causa de la 
globalización, impone nuevas exigencias, circunstancia que apunta directamente hacia la necesidad de trabajar este tema 
en Educación Primaria. Es la Educación Primaria el momento en el que tenemos que comenzar a dar a conocer a los 
alumnos la realidad en la que se desenvolverán en el futuro, haciéndoles sabedores de que, en un mundo laboral 
caracterizado por la complejidad, la posesión de mayores conocimientos contribuirá a tener mejores posibilidades vitales, 
para lo cual no se pueden desperdiciar ni el tiempo ni los recursos. Los alumnos han de ser conscientes del privilegio del 
que gozan al participar de un entorno como el actual, en el que el saber está al alcance de la mano y es más fácil que 
nunca incrementar los conocimientos, sumiéndose en un proceso educativo que dure toda la vida y alcance a cuantos 
ámbitos les sean necesarios y les interesen para conseguir sus objetivos vitales.  Para ello, en esta propuesta se les 
mostrará cómo la tecnología es una potente herramienta – aunque no la única – para educarse de forma permanente, 
ampliando sus conocimientos y haciendo una mejor gestión de su tiempo para aumentar sus competencias. 
La realización de este trabajo espero que me aporte una visión más completa sobre los retos que debe resolver el 
sistema educativo a corto y medio plazo, conociendo más en profundidad cómo puedo contribuir a desarrollar el potencial 
de mis alumnos. Pretendo mejorar mis competencias profesionales a través de la realización de este estudio, ampliando 
mis conocimientos sobre la educación permanente para poder influir positivamente sobre mis alumnos, consiguiendo que 
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sean capaces de ampliar sus saberes también fuera del aula y aprendiendo que la tecnología es un instrumento que les 
ofrece un campo abierto de posibilidades en las que apoyarse para construir su futuro.  
De esta forma, los objetivos que me he marcado a nivel personal con la realización de este TFG son los siguientes:  
 Ampliar mis conocimientos sobre cómo se puede generar en los alumnos una mayor inquietud hacia el aprendizaje, 
familiarizándolos con las necesidades de sumirse en un proceso de aprendizaje que dure toda la vida y que abarque 
cuantas áreas sean de su interés.  
 Conocer mejor la manera en que las TIC pueden servir para sumir a los alumnos en esta nueva concepción del 
aprendizaje, que es el que se encuadra bajo los postulados de la educación permanente.   
 Aprender a desarrollar una propuesta de intervención completa para trabajar los contenidos antedichos.  
2. DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO  
El estudio que en estas páginas se desarrolla está constituido por una propuesta de intervención que se despliega a 
través de una unidad didáctica diseñada para trabajar la educación permanente en el aula de 3º de Educación Primaria, 
para lo cual se partirá de la familiarización de los alumnos con las TIC y las posibilidades de estas en la sociedad del 
conocimiento para, sentadas estas bases, conseguir que los alumnos las empleen tanto dentro como fuera del aula para 
continuar adquiriendo aprendizajes, buscando información y difundiéndola.  
El problema que inicialmente se había detectado, se ha constatado además a través de una encuesta realizada en el 
centro, y disponible en el Anexo 1, de elaboración propia, en la que han participado todos los alumnos de 3º de Primaria. 
Este estudio estaba dirigido a investigar más a fondo sobre la utilización de las TIC por parte de estos alumnos y sus 
conocimientos. A través de la encuesta se han obtenido importantes evidencias: el 95% de los alumnos han indicado que 
sólo emplean las TIC para divertirse, y, dentro de los cuales, el 65% destacan que nunca han utilizado los recursos 
tecnológicos existentes en el centro para realizar ningún tipo de actividad que guarde conexión con los contenidos que se 
imparten. Además, el 78% de los alumnos que participaron en el estudio respondieron que no tienen interés por aprender 
nuevos usos de la tecnología. Estos datos son alarmantes, máxime si se tiene en cuenta que las tecnologías proporcionan 
acceso a una gran cantidad de conocimientos de múltiples ámbitos, a los que los alumnos permanecen ajenos, de acuerdo 
con las evidencias del estudio. Por otro lado, el 90% de los alumnos  indica que no está interesado por emplear las TIC para 
aprender fuera del aula.  
Esta propuesta pretende resolver las dificultades halladas en un particular contexto, en el que el autor de este trabajo 
ejerce su profesión, y donde se ha detectado a través de la observación en el aula así como mediante la encuesta realizada 
una serie de necesidades en el alumnado que se pueden sintetizar de la siguiente forma:  
 Los alumnos no emplean la tecnología en el marco de su proceso de aprendizaje sino que, por el contrario, su uso 
exclusivamente se ciñe a la diversión y el ocio, lo que supone un desaprovechamiento de las potencialidades de 
estas herramientas, máxime cuando en las aulas se dispone de esta tecnología para apoyar el proceso educativo y 
la competencia digital es una de las que han de adquirir.  
 Por otro lado, los alumnos no se sienten motivados hacia la ampliación de sus conocimientos sobre las TIC y no 
tienen ningún interés por emplearlas para satisfacer inquietudes en ningún campo. Los conocimientos que aplican 
son muy limitados y ni siquiera están familiarizados con los programas para la edición de textos. Habitualmente, 
sólo emplean las TIC para buscar en Internet juegos o recursos con los que divertirse (vídeos musicales, series, 
películas…) sin tener en cuenta que pueden servirles para muchas otras cosas (leer libros, escribir textos, acceder a 
contenidos de su interés…). Se echa en falta, por lo tanto, una familiarización de los alumnos con las necesidades 
del entorno social del que participan, en el que es un requisito indispensable para obtener un buen puesto de 
trabajo y desarrollarse plenamente aprovechar las oportunidades de aprendizaje que se poseen, participando de la 
educación permanente. En este sentido, es clave comenzar por conocer cómo obtener rendimiento de los recursos 
que tienen a su disposición para acceder a conocimientos de las áreas que les resulten de interés, siendo las TIC un 
conjunto de herramientas facilitadoras para que el individuo se involucre en la educación permanente.   
 
 Situando como punto de partida el escenario descrito, los objetivos que se pretenden alcanzar con el presente trabajo 
fin de grado se han desglosado, atendiendo a su nivel de concreción, en objetivo general y objetivos específicos, que se 
detallan a continuación.   
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2.1 Objetivo general 
 Diseñar una propuesta de intervención dirigida a 3º de Educación Primaria con la que conseguir que los alumnos se 
familiaricen con las TIC de forma más estrecha, transformando su forma de concebir estos recursos para generar 
en ellos un cambio a través del que activen su aprendizaje tanto dentro como fuera del aula, familiarizándose con 
los presupuestos de la educación permanente. La propuesta trata de generar una nueva conciencia en los alumnos 
para conseguir que utilicen su tiempo en activar su aprendizaje en cualquier entorno, adquiriendo nuevas 
habilidades y conocimientos.  
2.2 Objetivos específicos 
 Generar en los alumnos un cambio actitudinal, motivándolos a ampliar sus conocimientos fuera del aula a través de 
las TIC y mejorando el aprovechamiento que realizan de estos recursos, en línea con los presupuestos de la 
educación permanente que promueve que el proceso de aprendizaje involucre a las personas durante toda su vida 
y en cualquier escenario.  
 Trabajar la competencia digital a través de la construcción de una propuesta basada en la educación permanente a 
través de la que los alumnos descubran nuevas aplicaciones de la tecnología y se valgan de ellas en su vida 
cotidiana.  
 Conseguir que los alumnos adquieran una conciencia sobre su rol en el propio aprendizaje, dándose cuenta de que 
han de ser activos para ampliar sus conocimientos aprovechando para ello los recursos que tienen a su disposición, 
sumiéndose en la educación permanente.  
 Aumentar el interés de los alumnos hacia el aprendizaje y lograr transformar su ocio, haciendo que combinen sus 
actividades de ocio con otras acciones que repercutan en el incremento de su bagaje personal.  
 
El trabajo parte de la detección de las necesidades a la que se ha hecho referencia, que ha puesto en relieve las 
deficiencias halladas en el contexto educativo sobre el que se pretende trabajar. A continuación, se ha realizado una 
búsqueda de información en las principales bases de datos de publicaciones académicas en el campo de la educación, 
tales como ISOC, DIALNET y REDALYC, a través de las que se han obtenido una serie de documentos que se han 
aprovechado en la construcción de la fundamentación teórica. Seguidamente, tras el análisis teórico abordado, el trabajo 
continúa con la propuesta de intervención que se construye con la unidad didáctica que se ha creado para dar 
cumplimiento al objetivo principal de este trabajo. Finalmente, el trabajo finaliza exponiendo las conclusiones y 
reflexiones finales en las que se conectan las ideas analizadas a lo largo del trabajo a modo de desenlace.  
 3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
3.1 Introducción a la educación permanente  
En la última década hemos sido testigos de una serie de cambios que han afectado al escenario de aprendizaje y a la 
forma en que este tiene lugar, que ha supuesto de acuerdo con Aikenhead (2006) una transformación de la forma en que 
se accede a la información en la llamada “sociedad del conocimiento”. Hasta hace unos años, se podía hablar de un 
tiempo para aprender, un tiempo para hacer y un tiempo para trabajar (Villanueva, 2010). Hoy día, sin embargo, esta 
realidad ha evolucionado sustancialmente y nos encontramos ante otra forma de entender estas etapas, que se 
superponen entre sí y que han dado lugar a la creación de nuevas políticas educativas que atienden a este fenómeno  
(Linn, 2013). De acuerdo  con Villanueva (2010) uno de los cambios más significativos en este ámbito tiene que ver con los 
nuevos enfoques educativos que hoy se establecen desde las legislaciones educativas de los países del contexto europeo y 
anglosajón, que se han transformado para acoger un nuevo paradigma: la educación por competencias. La justificación de 
esta evolución se encuentra en la idea de que la educación es el motor de la sociedad, siendo, por consiguiente,  la base 
del desarrollo económico que es posible experimentar, tal y como ha recogido la UNESCO (2015); así, detrás de una 
economía competitiva se encuentra una sociedad formada que es capaz de adaptarse a los ritmos de producción 
modernos (Linn, 2013). 
Al contrario de lo que sucedía con las generaciones anteriores, a las que se les instaba a  terminar la escuela tan pronto 
como fuera posible para encontrar un trabajo estable en el que acomodarse durante  45 años,  la nueva generación de 
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nativos digitales está creciendo en un entorno más complejo y que está cambiando sus prácticas educativas y laborales, 
realidad de la que debe ser consciente el sistema educativo y que debe dar lugar a un cambio de paradigma (UNESCO, 
2015). Este cambio de paradigma, debe estar basado principalmente en  la tecnología que, como parte inherente de la 
vida, puede contribuir a la adquisición de conocimientos habida cuenta de que permite establecer puentes entre el 
individuo y los lugares en los que acceder a la información, como han defendido Schuller y Watson (2009).  
Ilustrando esta realidad, piénsese, por ejemplo, en las bibliotecas virtuales. Las bibliotecas virtuales permiten al 
individuo acceder a una gran cantidad de obras literarias y de consulta a solo un clic, desde cualquier lugar y en cualquier 
momento. Aprovecharse de esta revolución será la clave para desenvolverse plenamente en este escenario altamente 
competitivo donde los perfiles profesionales que se demandan están en continua evolución Schmelkes (2007). Hoy los 
trabajadores se mantienen en sus puestos de trabajo sólo durante un par de años y son expertos en la búsqueda de 
información y en la utilización de una gran cantidad de recursos tecnológicos. En este ámbito el aprendizaje fuera del aula 
para cualquier propósito es una vía de crecimiento personal y profesional que es necesario explorar (Freeman, Patel, 
Routen, Ryan y Scott, 2013).  
La adaptación progresiva que en la actualidad es necesario conseguir para participar en el escenario socio-laboral 
requiere situar el proceso de aprendizaje tanto dentro como fuera de las aulas, dando continuidad de esta forma a los 
saberes interiorizados en el aula a la vez que se localizan nuevos escenarios y metodologías en los que incrementar las 
competencias e interiorizar nuevos conocimientos (Klug, Krause, Schober, Finsterwald y Spiel, 2014). 
De acuerdo con Navas (2013) la educación permanente no es un concepto nuevo, pudiéndose vincular a  expresiones 
análogas como el “aprendizaje para toda la vida”. Esta expresión se ha ligado a la educación continua, indicándose con ello 
los conocimientos nuevos que los profesionales deben adquirir con el transcurso del tiempo para actualizarse, realidad en 
la que además se hace imprescindible considerar, de acuerdo con Schmelkes (2007) que lo que se aprende también debe 
transformarse hacia conocimientos más prácticos. Para Schmelkes (2007) si bien es cierto que el acceso al conocimiento 
siempre es positivo, los cambios en los procesos de producción conllevan que los conocimientos que se dominen estén 
basados, sobre todo, en un “saber hacer”.  
La educación permanente ha sido definida principalmente en relación a la educación para adultos (Medina, Llorent y 
Llorent, 2013), llegando a haber puesto de manifiesto algunos autores que, de no haberse concebido esta, no se habría 
acuñado nunca este término (Navas, 2013), constatándose las primeras referencias a este concepto en documentos que 
versan sobre la educación para adultos a principios del siglo XX. A pesar de ello,  no se ha de identificar la educación 
permanente con la educación para adultos, habida cuenta de que puede aplicarse a cualquier etapa educativa, 
caracterizándose por ser un concepto que alude a la búsqueda de nuevos escenarios sobre los que adquirir conocimientos 
(Nóvoa, 2009). En efecto, establecer límites temporales a la hora de abordar la educación permanente encerraría una 
contradicción, siendo este un concepto que no admite restricciones ni periodizaciones (Linn, 2013).  
En opinión de Ferreyra (2015) en el ámbito educativo nos encontramos con un maremágnum de vocablos que no se 
pueden delimitar de forma sencilla y cuya definición no es radical, existiendo un trasvase empírico entre diferentes 
conceptos que surgen en conceptos sociopolíticos diferenciados. En relación a la educación permanente, este autor 
identifica distintas acciones que se asocian con esta, siendo común las siguientes características en todas ellas:  
 Se defiende la continuidad del estudio como vía para mejorar de forma progresiva, es decir, entre los postulados 
básicos de la educación permanente un contenido principal es la idea de hacer partícipe al individuo de la 
multiplicidad de escenarios de aprendizaje existentes, haciendo que se sienta motivado para ampliar sus saberes 
valiéndose de tales recursos.  
 Combina prácticas correspondientes a la educación formal (escolarizadas) e informal (fuera de tal contexto), ya que 
la característica esencial de la educación permanente es que consigue que el individuo vea en su entorno nuevos 
ámbitos sobre los que profundizar y saciar sus inquietudes, desarrollando sus capacidades.  
 A través de ellas se adquieren conocimientos que son útiles y que se aplican tanto en el ámbito laboral como en el 
personal, de forma que, la educación permanente no se acota ni se limita por unos contenidos preestablecidos, 
siendo el propio individuo el que tiene la capacidad de determinar qué quiere aprender y cómo. Esta es, de 
acuerdo con Ferreyra (2015) una de las características más importantes y que en mayor medida exhiben el 
potencial de la educación permanente, ya que se consigue que cada individuo se centre en sus preferencias, 
rompiéndose la homogeneidad en torno a los saberes que se obtiene desde dentro del sistema educativo. Además, 
de acuerdo con Muñoz (2014) la educación permanente surge con la vocación de contribuir al desarrollo integral 
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del individuo, por lo que esta característica es una de las que mejor ejemplifican este proceso: el desarrollo integral 
de cada individuo tendrá lugar a través de un cauce específico, donde sólo el propio sujeto tiene la libertad y la 
posibilidad de escoger el camino que le llevará hacia este fin. De esta forma, como destaca Ferreyra (2015) cada 
persona escogerá qué habilidades potenciar y aprender, en un escenario donde no existen fronteras ni barreras al 
conocimiento.  
 Es una educación conectada a las necesidades que surgen en un contexto determinado, lo que supone que el 
individuo ha de estar preparado para dirigirse a las fuentes de aprendizaje que conoce para resolver retos y 
desafíos que requieren la obtención de nuevos conocimientos para su resolución (Ferreyra, 2015). De acuerdo con 
este autor, la educación permanente faculta al individuo para ser autónomo en su vida, haciendo que sea el quien 
se siente protagonista y responsable, tanto de lo que sabe como de lo que no sabe. En un escenario en el que 
existen tantas oportunidades de aprender y tan variados campos de interés, la educación permanente faculta al 
individuo para elegir sobre qué temas volcarse, atendiendo de esta forma a sus propias necesidades. De acuerdo 
con Koller (2012) esto lleva a la especialización de la sociedad en campos tan abiertos como formas de conocer 
existen, y, como han hecho hincapié Klug, Krause, Schober, Finsterwald y Spiel (2014) es la base de que hoy día las 
disciplinas se hayan fragmentado en una gran cantidad de sub áreas temáticas que están dotadas de plena 
idiosincrasia; por ejemplo, piénsese en el turismo y las modalidades que hoy coexisten: turismo gastronómico, 
enológico, cultural, senderista, de compras… La existencia de estas múltiples vías de entender un mismo lugar no 
son más que una manera de poner en relieve la plenitud con la que hoy se puede experimentar en cualquier campo 
(Klug et al., (2014). Esta circunstancia es la que conlleva  que los individuos se sientan libres al poder accionar el 
aprendizaje en cualquiera de las direcciones posibles, satisfaciendo su interés sin obstáculos ni fronteras (Griffin, 
Holford y Jarvis, 2013).  
 
Por lo tanto, la educación permanente constituye un concepto muy amplio bajo el que pueden aludirse a diferentes 
prácticas que tienen en común entre sí que permiten al individuo mejorar sus capacidades y adquirir nuevas 
competencias, siendo una posibilidad para el individuo de seguir progresando y profundizando en conocimientos que 
pondrá en juego en los contextos en los que se desenvuelve, es decir, que tienen sentido en un escenario social 
significativo para el individuo (Lima, 2013).  
Esta noción parte de una consideración inicial: las dificultades del sistema educativo para responder a las necesidades 
educativas a las que se somete la población en el presente, planteándose, en consecuencia, la necesidad de desarrollar el 
proceso educativo a lo largo de todas las fases vitales y en todos los contextos para permitir la progresiva actualización de 
la ciudadanía a las necesidades cognoscitivas que se proyectan (Nòvoa, 2009). En este sentido, los pilares de la educación 
permanente se sustentan sobre dos realidades conectadas (Linn, 2013):  
 El primer pilar es que el ser humano tiene capacidad de aprendizaje durante toda su vida y a través de la 
adquisición de nuevos conocimientos se siente realizado (Linn, 2013). De acuerdo con Pérez (2011) en la actualidad 
aprender durante toda la vida no sólo es una posibilidad, sino también una necesidad del individuo para 
desarrollarse en todas sus facetas. Además, como destacan Medina, Llorent y Llorent (2013), la ampliación de los 
conocimientos que se poseen no sólo favorece la empleabilidad del sujeto, sino que también mejora su capacidad 
para ser feliz en el contexto en el que se desenvuelve. De acuerdo con estos autores, el conocimiento aporta 
satisfacción a quien lo tiene, por lo que favorecer el aprendizaje en cualquier etapa aporta ventajas a los 
individuos.   
 El segundo pilar es que existen múltiples posibilidades para adquirir conocimientos en cualquier entorno, cuestión 
que sin duda caracteriza a la sociedad del conocimiento, en la que el aprendizaje es más sencillo y económico (en 
términos temporales y económicos) que en ningún otro momento. De acuerdo con Navas (2012) en el presente las 
características de la sociedad digital hacen accesible el conocimiento en cualquier lugar, sin necesidad de disponer 
de muchos recursos. Tan sólo conectándose a Internet mediante cualquier dispositivo se puede acceder a una gran 
cantidad de información – mucha más de la que el individuo puede ser capaz de asimilar durante todo su ciclo vital 
– por lo que se ha simplificado mucho el contacto con el conocimiento respecto a décadas anteriores.  
 
En base a los pilares anteriores, la educación permanente implica una transformación social que permita el acceso a los 
conocimientos a todos los individuos, así como un cambio en la forma de concebir la educación, que habrá de progresar 
hacia una nueva visión bajo la que se comprenda la necesidad del perfeccionamiento continuo en multitud de campos, ya 
sean personales o profesionales (Santos, 2009). Para Fernández y Torres (2015) las demandas de la sociedad en el 
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presente hacen necesario el cambio de paradigma en la educación, incidiendo estas sobre un doble plano, personal y 
laboral (Piscitelli, 2009). De esta manera, tal y cómo pone en relieve Morín (2001) el contexto educativo ha de 
transformarse para otorgar a los ciudadanos nuevos saberes que les permitan en cualquier fase de su vida poder cambiar 
de profesión, adecuarse a un nuevo entorno laboral o mantener un estilo de vida saludable. Por lo tanto, la educación 
permanente supone, para quienes participan de ella la inmersión en una nueva forma de aproximarse a la realidad, 
englobando los saberes que se poseen y profundizando sobre ellos en cualquier lugar y en cualquier momento (Muñoz, 
2014). El resultado será, por consiguiente, una población más cualificada y con mayor capacidad de adaptación al cambio, 
como destacan González, Gómez y García (2016), pero también más inquieta y proactiva en las áreas de su interés. La 
educación permanente alumbra a una nueva generación de individuos que nunca sienten saciada su sed de conocimiento 
y que encuentran oportunidades para incrementar sus competencias profesionales y personales en cualquier escenario 
(Illescas, Bravo y Tolozano, 2015).  
De hecho, en la actualidad, uno de los términos que están cobrando protagonismo en la escena educativa europea, es 
el conocido como el aprendizaje permanente, que, a pesar de ser un tema sobre el que cada vez se habla más, no ha 
propiciado aún reformas significativas (Koller, 2012; Braslavsky, 2016).  En este ámbito, el tiempo fluye incesantemente sin 
producir leyes y reformas, lo que lleva a reflexionar sobre la voluntad real para promover no sólo la educación, sino 
también la ciudadanía activa. Los nuevos procesos de transformación social, de acuerdo con Villanueva (2010) suponen un 
verdadero reto para la adquisición de conocimientos que ha de ajustarse a la realidad: el tiempo para aprender debe 
servir sobre todo, para aprender y adquirir habilidades que permitan al individuo insertarse en el mercado laboral y, 
conjuntamente el tiempo de trabajo también ha de ser invertido en el aprendizaje de los conocimientos y capacidades que 
la volatilidad del contexto exige. De esta forma, se ha de ser consciente de que el entorno en el que se desarrolla la 
educación ha hecho necesario introducir cambios en el enfoque educativo, haciéndose eco de las nuevas necesidades del 
individuo en la sociedad actual (Schmelkes, 2007). Estos cambios han de iniciar desde la escuela. Hoy en día la formación 
se centra en el desarrollo de habilidades, que ya no se circunscriben sobre un determinado momento de la vida (Área, 
2008).   
Ahora se reconoce que la formación, tiene sentido durante toda la vida (Forsyth, 2014). El aprendizaje, es el nuevo 
motor a través del que alcanzar la satisfacción de  las necesidades y aspiraciones sociales, empujándose hoy a la 
ciudadanía a continuar el aprendizaje con el fin de hacer frente a los cambios que buscan introducir en sus vidas.  
Para entender lo que  ha sucedido hasta entonces en el ámbito de la educación en España y Europa se necesita hacer 
un poco de historia, con el fin de conocer cuáles han sido las prioridades en este ámbito. La Unión Europea desde 1996, el 
año de publicación del Libro Blanco de Edith Cresson,  (durante la presidencia de Jacques Delors en la Comisión Europea) 
acuñó un nuevo concepto de educación, alineado con lo que hoy se identifica con la educación durante la vida, o la 
educación permanente (UNESCO, 2015).  
En estos tiempos, como han destacado Tynjälä, Välimaa y  Sarja (2013) se apuesta por incidir positivamente sobre la 
sociedad del conocimiento, generando impacto positivo sobre los estudiantes a través de la información y el 
reconocimiento del valor cognitivo de la educación, elementos que  en realidad han sido reconocidos siempre, no 
adoptándose novedades muy profundas en estos momentos. Sin embargo, lo que sí se introduce es una verdadera y 
correcta inversión de la concepción de la educación: a partir de ese momento ya no habla de educación, sino de 
aprendizaje (Santos, 2009).  
Desde entonces, como expone Santos (2009) se defiende una nueva noción de aprendizaje, el aprendizaje permanente , 
o el aprendizaje a lo largo de la vida,  que se establece como un factor de rescate para aquellos que no pudieron estudiar, 
para promover el reciclaje personal y profesional de las personas que trabajan, para impulsar la actualización conceptual e 
informativa para los ciudadanos y para conseguir que, desde el ámbito escolar, los estudiantes sean conscientes de la 
necesidad de encontrar en cualquier lugar y momento un espacio idóneo para ampliar sus conocimientos(Gray, 1999). El 
aprendizaje permanente, de esta forma, pretende hacer su contribución al desarrollo de la democracia, mejorando el 
capital humano e impulsando la sociedad del conocimiento (Forsyth, 2014).  
Esta circunstancia supone la adopción de nuevo paradigma, el de la educación a lo largo del curso de la vida, de 
acuerdo con Naval (2006), que hace referencia a la adquisición de conocimientos en todo momento con el único objetivo 
de renovar el papel central del aprendizaje en la sociedad conocimiento.  
Se trata de una forma de incluir y reconocer una vez más las especificidades nacionales y el valor de Europa en materia 
de educación (Linn, 2013). Las políticas nacionales y regionales sobre el aprendizaje permanente, sin embargo, como han 
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recogido Medina, Llorent y Llorent (2013) se han hecho esperar aunque en algunos países de este contexto europeo han 
existido intentos de integrar en el seno del sistema educativo programas de formación permanente.  
3.2 ¿Qué es el aprendizaje permanente? 
Para entender completamente el alcance conceptual del  aprendizaje a lo largo de toda la vida se debe volver la mirada 
hacia  la definición del aprendizaje continuo, expresada en varios documentos de la UE, como la Resolución del Consejo de 
27 de junio de 2002 sobre la educación permanente (Consejo de Europa, 2002).   
Tal y cómo se establece en dicho documento, el aprendizaje permanente se extiende desde la etapa preescolar hasta 
después de la jubilación y debe abarcar toda la gama de métodos de aprendizaje que existen, considerando tanto  la 
educación formal como la no formal e informal (Koller, 2012). Como ha destacado Navas (2013) entre los objetivos de 
aprendizaje se encuentran promover la ciudadanía activa, la realización personal y la inclusión social, así como los 
aspectos relacionados con el empleo.  
Los principios que sustentan el aprendizaje permanente y guían su realización resaltan el papel central del alumno, la 
importancia de la igualdad de oportunidades y la calidad y la pertinencia de las oportunidades de aprendizaje en cualquier 
contexto y para cualquier persona, como ha puesto en relieve (Kolb, 2014). Así, a pesar de que el aprendizaje permanente 
se haya identificado en España con la educación de adultos, en la práctica el concepto de educación permanente 
expresado por la Unión Europea apuesta por su superación, como han expuesto  Medina y Llorent (2014), que conectan el 
aprendizaje permanente con las nuevas oportunidades que el nuevo escenario que se configura a partir de la 
popularización de Internet y el acceso a los recursos TIC por parte de la población sustentan.  
Esta idea ha sido respaldada por el Consejo Europeo en momentos posteriores, como por ejemplo a través de la 
Decisión nº 1720/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de noviembre de 2006, por la que se establece un 
programa de acción en el ámbito del aprendizaje permanente (Parlamento Europeo, 2006).  
La comprensión del concepto de aprendizaje continuo o permanente resulta más sencilla cuando se hace referencia a 
las tres categorías básicas del aprendizaje útil (Avis et al., 2014):  
a) aprendizaje formal, que es aquel que se lleva a cabo en las instituciones educativas y de formación que conducen a 
la concesión de títulos y cualificaciones reconocidas. Este aprendizaje tiene como característica fundamental su 
regulación y estructuración, como destacan Illescas et al., (2015). Así, la Educación Primaria y la Educación 
Secundaria son ejemplos de este tipo de aprendizaje, así como la Universidad y la Formación Profesional, ya que 
son etapas que están legisladas completamente y no dejan ningún halo abierto a inclusión de otros contenidos que 
sean ajenos a lo dispuesto en su normativa de referencia.  
b) aprendizaje no formal, que tiene lugar fuera de las principales estructuras de educación y formación, y por lo 
general no da lugar a los certificados oficiales. El aprendizaje no formal puede ser proporcionado en el lugar de 
trabajo o en el marco de las actividades de las organizaciones y asociaciones que existen, así como otras 
instituciones privadas y tiene la característica de estar referido a otro tipo de contenidos que no son cubiertos por 
la educación formal o que, a pesar de ser concidentes se instruyen con más libertad. También se puede 
proporcionar a través de instituciones privadas, creadas para complementar los sistemas formales (tales como las 
artes, la música, clases de deportes o clases particulares para prepararse para los exámenes). 
c) aprendizaje informal, que constituye un complemento natural de la vida cotidiana. A diferencia de la enseñanza 
formal y no formal no es necesariamente intencional y por lo tanto no puede ser reconocida. Por ejemplo, 
aprender a construir un mueble basándose en un tutorial disponible en la red es una de los aprendizajes informales 
que puede protagonizar el individuo.   
 
De acuerdo con la UNESCO (2015) cada persona, en cada etapa de su vida, debe disfrutar de oportunidades de 
aprendizaje permanente para adquirir los conocimientos y habilidades que necesitan para cumplir sus aspiraciones y 
contribuir a mejorar la sociedad en la que se desenvuelve. Así, de acuerdo con Muñoz (2014) la  formación continua se 
define como un principio para promover todas las formas de educación, de forma que, desde la docencia, no sólo se ha de 
familiarizar a los alumnos con los contenidos propios de la educación formal sino que también se les ha de orientar para 
que sean capaces de localizar otras fuentes de acceso al conocimiento.   
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De acuerdo con la Estrategia de Educación de la UNESCO 2014-2021, todo el sistema educativo está diseñado para 
facilitar el aprendizaje durante toda la vida y la creación de oportunidades de aprendizaje formal, no formal e informal 
para las personas, de todas las edades (UNESCO, 2015).  
 Como ha expuesto Sánchez (2015), el concepto de aprendizaje permanente requiere un cambio de modelo bajo el que 
se promueve que el aprendizaje es un medio para el desarrollo personal y para la adquisición de habilidades especiales a 
través de las que disfrutar del aprovechamiento del potencial creativo. Para este autor, las necesidades que se revelan en 
el panorama educativo están en continua evolución, y esta evolución será más rápida en el futuro, propiciada por el 
aumento de protagonismo de las TIC en todos los ámbitos de la vida. Como Sánchez (2015) sostiene, es imprescindible 
generar un cambio en las actitudes de la ciudadanía, sensibilizando en torno a los nuevos retos que se plantean en la 
sociedad y que encuentran su motivación directa en la incorporación de nuevos recursos que tienden a relevar las 
fórmulas de acceso al conocimiento vigentes hasta el momento. La identificación de este nuevo campo al que el sistema 
educativo ha de prestar atención no resulta, sin embargo, novedoso. Morín (2001) ya hizo referencia, cuando aún las TIC 
no tenían la incidencia actual que hoy acaparan dentro del sistema educativo, a la importancia de favorecer entre la 
ciudadanía una apertura mental hacia los nuevos recursos y elementos, apelando a la creciente necesidad de que los 
individuos se familiarizaran con los postulados del aprendizaje permanente para continuar ampliando sus destrezas 
durante la vida.  
En este sentido se ha de explicar que la adquisición de conocimientos, habilidades y competencias a las que el 
aprendizaje permanente se refiere no se limitan, en su comprensión conceptual, a la adquisición de habilidades 
fundamentales, sino que también abarca un panel más amplio de destrezas, teniendo en cuenta que el cambio de 
paradigma en el ámbito educativo que se adopta a raíz de la adopción de este concepto se conecta a la aparición de 
nuevas habilidades consideradas críticas para los individuos (como aprender a aprender, habilidades para la ciudadanía 
global, iniciativa y espíritu emprendedor, y otras habilidades básicas).  De esta forma, el aprendizaje permanente es un 
vehículo para activar la adquisición de competencias en cualquier entorno (Freeman et al, 2013).  
La necesidad de potenciar el aprendizaje permanente es, asimismo, un imperativo para asegurar la competitividad 
nacional; en efecto, contar con una población cualificada es la clave del desarrollo sostenible y la estabilidad de un país 
(Santos, 2009). Este autor hace referencia al componente “revolucionario” de la educación permanente, justificando que 
se trata de una estrategia que no sólo capacita al individuo, sino también a las naciones, y que, por consiguiente, les 
otorga el poder de transformar su potencial económico en tanto que la evolución de las formas de producción está 
sustentada por la capacidad de innovación de las regiones (Santos, 2009). Partiendo, de acuerdo con este autor, de que el 
mundo productivo que hoy conocemos, es decir, los procedimientos de fabricación, serán muy diferentes en el futuro, y, 
siendo conscientes igualmente de que nadie puede adivinar el rumbo que tomarán tales procesos, Santos (2009) expone 
que será la capacidad de adaptación social a los cambios que tengan lugar los que marcarán el protagonismo de las 
naciones.  Como consecuencia de ello, la educación permanente se ha de convertir en un ámbito sobre el que trabajar 
intensamente, diseñando políticas que se adecúen a los postulados de este nuevo enfoque (Koller, 2012).  
Varios autores han vaticinado el papel que jugará la educación permanente en el futuro respecto a diversos campos; 
Pérez (2011) planteó en términos de “desafío social” la educación permanente, introduciendo una perspectiva más 
humana en su estudio, al que llega a importantes conclusiones al respecto, destacando por un lado la fuerte competencia 
individual que protagonizarán los profesionales en un mundo en el que el acceso a las capacidades es más sencillo que en 
ningún momento histórico conocido. De acuerdo con Pérez (2011) dado que el acceso a la información es hoy cercano a 
una gran mayoría de la población, el reto que se plantea es el de conseguir un aprovechamiento de esta información en 
beneficio propio para la consolidación de los saberes que se poseen y su progresiva ampliación. Para el ciudadano del siglo 
XXI, Pérez (2011) identifica una gran tensión entre lo que se conoce y lo que se puede  conocer, ya que, de acuerdo con el 
autor, lo que se conoce se convertirá tan sólo en una vía para seguir creciendo en el acervo personal y el individuo no 
podrá frenar este proceso imparable de aprendizaje ante el que necesariamente se ha de someter si pretende tener éxito 
en su profesión o en su vida.  
Por otro lado, Perrenaud (2012) aborda el desafío que se plantea analizando cómo se habrá de vivir desde el sistema 
educativo; para el autor, la educación basada en las competencias seguirá su transformación haciendo que los docentes 
trabajen para enseñar a los alumnos a desarrollarse plenamente en su vida. De acuerdo con este autor, la escuela debe 
enseñar conocimientos, pero, sobre todo, debe enseñar competencias, ya que serán estas competencias las que 
permitirán a los alumnos acceder a nuevos conocimientos cuando ya no se encuentren inmersos en el proceso educativo a 
nivel formal. Dado que la educación debe ser un todo, es decir, una realidad que envuelve la vida del alumno de forma 
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completa, el individuo tiene que estar preparado para seguir adelante en el proceso de aprender una vez que culmine su 
etapa educativa (González, Gómez y García, 2016).   
El aprendizaje permanente consiste en satisfacer las necesidades de aprendizaje diversas y específicas del contexto,  
para todas las edades, incluyendo la adquisición de habilidades técnicas de alfabetización básica a través de la educación 
formal y el establecimiento de vías alternativas eficaces para asegurar la adquisición de conocimientos en cualquier 
panorama (Gutiérrez, 2012). Estas premisas ya se encuentran expuestas en dos informes innovadores sobre el aprendizaje 
de la UNESCO, el Informe Faure (1972) y el Informe Delors (1996), documentos en los que se articulan los principios 
fundamentales de la formación permanente.  
3.3 La educación permanente en la actualidad  
La educación permanente constituye uno de los campos sobre los que la investigación educativa más se ha 
intensificado en los últimos años, existiendo múltiples definiciones que abordan este fenómeno desde diferentes puntos 
de vista, que comparten entre sí ciertos principios que serán analizados. Tünnermann (2010) ha expuesto que se trata de 
un concepto revalorizado del siglo XXI, aunque su nacimiento corresponde al siglo XX, siendo la primera mención un 
informe del Comité de Educación de Adultos del Reino Unido que en 1919 abogaba por dar continuidad al proceso 
formativo del individuo a lo largo de toda la vida. 
 A pesar de esta primera mención, es en la década de los sesenta cuando el concepto se perfecciona y se aplica en la 
Conferencia sobre la Retrospectiva internacional de la Educación de Adultos, reunida en Montreal en 1960. Ulteriormente, 
fue cardinal para la  aclaración y profundización sobre este término la “Recomendación relativa al desarrollo de la 
educación de adultos”, ratificada por la 19a. Reunión de la Conferencia General de la UNESCO (UNESCO,1976). 
Aunque el impulso que ha recibido la educación permanente por parte de la educación de adultos ha sido notable, no 
es posible reducirla a este ámbito, máxime cuando hoy la sociedad impone demandas que pueden ser resueltas a través 
de la formación durante todas las fases de la vida (Lima, 2013).  Así, Tünnermann (2010) destaca en primer lugar la 
importancia del contexto actual como primer evento que justifica la revitalización de este concepto. El término “educación 
permanente” encierra en su seno la idea de rechazar que la educación sea un concepto asociado a una determinada fase 
de la vida, no pudiéndose identificar en consecuencia la adquisición de conocimientos con una etapa vital, derribando las 
barreras que acotan el proceso de aprendizaje y lo someten a fronteras espaciales o temporales. Yendo aún más allá, hay 
que separar el término de la educación recurrente o el reciclaje profesional en tanto que la educación permanente es un 
concepto mucho más completo donde el elemento central que lo sustenta es la integración de múltiples recursos cuya 
influencia sobre el individuo se despliega a lo largo de toda la vida (Ferreyra, 2015). En este sentido, se ha reconocido que 
se trata de un término que transcurre paralelo a la modernidad, siendo una realidad que es fruto de las necesidades 
contemporáneas (Dave, 2014).  
En efecto, hoy el conocimiento no puede limitarse a la escuela y las enseñanzas obligatorias, debiéndose trascender en 
este campo para que la educación transite de la mano de la vida. Nòvoa (2009) ha expuesto que la educación permanente 
trata de evitar que la escuela se sobrecargue y que cualquier espacio público pueda dar lugar a la adquisición de 
aprendizajes, abogando por la “sociedad pedagógica” en la que todos los actores sociales tengan que responsabilizarse de 
propiciar en distintos entornos el aprendizaje para todos.  
Se trata de un campo de estudio cuyo objeto es muy amplio, ya que envuelve todas las formas que se pueden ofrecer 
para que el individuo adquiera, actualice, complete o amplíe los conocimientos que posee a lo largo de todas las etapas de 
su vida (Fernández y Reyes, 2016).  Asimismo, de acuerdo con Avis, Fisher y Thompson (2014) las estrategias de 
aprendizaje que se pueden utilizar y los recursos aprovechados para seguir adquiriendo conocimientos a lo largo de la vida 
son múltiples, siendo ilimitados los escenarios y elementos que pueden emplear los individuos para recibir influencias 
positivas y aumentar sus capacidades. Estos autores desarrollan una guía con la que conectan la teoría de la educación 
permanente con su práctica, destacando que en este proceso las TIC adquirirán un importante papel. También González, 
Gómez y García (2016) han hecho referencia a la importancia de los recursos multimedia para generar la adquisición de 
conocimientos fuera del aula y fuera incluso de cualquier proceso educativo o de cualquier actividad diseñada para 
promover el aprendizaje de forma estricta. De acuerdo con González et al. (2016) la adquisición a los contenidos supone 
que se incrementen los saberes de cualquier ámbito sin necesidad de planificación alguna en este terreno, lo que otorga a 
los individuos un gran poder a la hora de canalizar qué deciden aprender, dónde y a través de qué recursos. Sin embargo, 
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como recalca Gutiérrez (2012) precisa de la previa alfabetización digital para garantizar el acceso a tales recursos, donde el 
sistema educativo tiene una gran responsabilidad.  
Perrenaud (2012) también hace referencia a la importancia de la competencia digital, en el mismo sentido que lo 
apuntado por Gutiérrez (2012), destacando además que en el contexto actual existe otra competencia fundamental: la de 
aprender a aprender. No obstante, a pesar de que el autor enfatiza el protagonismo de ambas competencias en la 
actualidad, no afirma que estas sean más importantes que las demás; en palabras del autor, la importancia de estas 
competencias tiene que ser puesta en pie de igualdad respecto a las demás, pues todas  han de trabajarse por igual a 
través de la implementación del currículo. Sin embargo, se ha de tener en cuenta que estas dos competencias están más 
conectadas a los desafíos actuales en tanto que tienen un carácter transversal, siendo necesarias para trabajar las demás.  
Para Perrenaud (2012) la competencia digital es revolucionaria en tanto que ha transformado el currículo, e, incluso, la 
forma de acceder a este. Hoy, en las aulas, una gran cantidad de información se suministra a través de las TIC (Gutiérrez, 
2012). Esta circunstancia implica que se reconozca el papel primordial de la alfabetización digital para hacer posible que se 
sigan incorporando conocimientos. Por otro lado, respecto a la competencia de aprender a aprender, esta es la base del 
aprendizaje permanente, ya que la generación de inquietudes en el alumnado es la clave de bóveda que sustenta la 
satisfacción de las necesidades formativas del individuo a lo largo de su vida.  
Fernández y Reyes (2016) también pusieron de manifiesto que los estudios que viran en torno a la educación 
permanente están vinculados al desarrollo de las competencias, realizando una reflexión sobre la forma en que la 
educación permanente supone para el individuo continuar ampliando las mismas; en este campo existe consenso a la hora 
de definir las competencias como “una combinación de conocimientos, capacidades y actitudes adecuadas al contexto” 
(Perrenaud, 2012), en la que además se incluyen los conocimientos que se precisan para ponerse en juego en un 
determinado escenario laboral (Parlamento Europeo, 2006).  
Las nuevas necesidades que hoy en día germinan en el escenario social, así como las transformaciones que 
principalmente a partir del nacimiento de Internet han cambiado las vías de producción cultural y el acceso a estas 
(Illescas, Bravo y Tolozano, 2015). En este escenario, familiarizar a los estudiantes con estrategias de adquisición de 
conocimientos que sean más eficaces es uno de los retos que se plantean, ya que es imprescindible construir nuevos 
aprendizajes que se anclen sobre los saberes que ya se poseen para conseguir que tenga lugar un aprendizaje significativo.  
De esta forma, el desarrollo integral del individuo puede ser perseguido desde múltiples fórmulas, consiguiendo incidir 
de forma beneficiosa sobre quienes de este proceso participan. De acuerdo con Fernández y Torres (2015) los avances en 
el ámbito tecnológico hoy cada día son más los soportes comunicativos existentes, habiéndose ampliado las vías desde las 
que ampliar el conocimiento 
Para estos autores las TIC son un elemento clave para conducir el aprendizaje, siempre que se unan a la actitud positiva 
del profesorado, que al mismo tiempo ha de contar con conocimientos suficientes que permitan transformar el proceso 
educativo para aprovechar las nuevas oportunidades que emergen en el presente, entre las que estos autores destacan la 
posibilidad de reforzar el contacto con el estudiante y la ubicuidad del proceso formativo si se plantea una programación 
correcta bajo la que sean consideradas las necesidades del alumno y las potencialidades de las herramientas empleadas 
(Fernández y Torres, 2015).  
Medina y Llorent (2014) llevaron a cabo una investigación respecto a las posibilidades que desde cada comunidad 
autónoma se ofrecen para trabajar la educación permanente, estudiando su oferta formativa y los recursos que ponen a 
disposición de los estudiantes; estos autores vinculan exclusivamente la investigación a la educación de adultos.  
En esta misma línea, existen múltiples investigaciones acotadas sobre disciplinas concretas desde las que se promueve 
el reciclaje de conocimientos y la actualización por parte de los profesionales que las ejercen, especialmente vinculadas a 
las ciencias de la salud, como la de Sardinha, Cuzatis, Dutra, Tavares, Cantas y Antunez (2013), que ponen en relieve que 
en el ámbito enfermero y médico, donde la evolución marca la adopción de nuevas técnicas y prácticas profesionales, 
adquirir conocimientos y reciclarse es imprescindible para poder seguir ejerciendo la actividad. En una revisión 
bibliográfica en la que analizan más de 20 documentos procedentes de revistas especializadas en el panorama 
internacional, Sardinha et al. (2013) demuestran que la empleabilidad en el sector sanitario depende directamente de la 
actualización de conocimientos. Como destacan estos autores, se necesita, desde el sistema educativo, generar entre los 
alumnos una conducta proactiva hacia la búsqueda de nuevos saberes, que, de acuerdo con Sardinha et al. (2013) en el 
ámbito laboral sobre el que desarrollan su estudio, tiene que estar respaldada por certificaciones académicas que avalen 
la posesión de destrezas.  Desde estos estudios se promueve que los trabajadores den continuidad a su aprendizaje con el 
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objetivo de seguir ampliando su perfil competencial Sardinha et al. (2013), defendiendo que la educación ha de ser un 
proceso con vocación de permanencia que sitúa al individuo en la búsqueda continua de la nueva adquisición de 
conocimientos que permitan mejorar la práctica profesional y lograr que el individuo se desarrolle plenamente. Para estos 
autores, la educación permanente constituye una actividad estimulante y motivadora que además de generar nuevos 
saberes amplía la autonomía del individuo y mejora sus habilidades interpersonales, lo que se traduce en importantes 
beneficios que se derivan hacia todas las facetas de la vida Sardinha et al. (2013).  
3.4 El cambio que promueve el aprendizaje permanente 
Es importante observar que la relación entre la sociedad y la educación es muy compleja, como pone de manifiesto 
Pisticelli (2009). De acuerdo con este autor, esta relación se puede expresar en forma de actividades y experiencias 
destinadas aprendizaje; en la forma en que los alumnos ejecutan actividades de forma involuntaria, pero que producen 
resultados relevantes para la adquisición de habilidades; en forma en que hoy día la formación aporta la experiencia que 
necesitan para construir su proyecto de vida  y la construcción de su identidad, entre otros ejemplos. También se han 
referido a ello Illescas et al. (2015) que hacen referencia a la educación permanente como una cuestión de primer orden 
para hacer posible que el individuo se desarrolle de forma integral, en todas sus dimensiones, alcanzando la plenitud para 
poder desenvolverse en distintos entornos y ejercer los derechos sociales que le pertenecen, participando de realidades 
tan variadas como la vida política, la cultura…  
Hay que añadir que la propia multiplicidad de situaciones de aprendizaje en las que los  alumnos se pueden desenvolver 
se correlaciona con la diversidad de motivaciones y las expectativas que existen en la actualidad, y para las que existen 
una gran cantidad de  métodos y técnicas para aprender (Macedo, 2006). En este sentido, de acuerdo con Illescas et al. 
(2015) precisamente son las distintas motivaciones y las diferencias existentes entre los individuos las que enriquecen aún 
más a la sociedad, en la que las tendencias en aprendizaje son múltiples y se dirigen hacia muy variados vértices.  
La educación permanente por lo tanto requiere introducir políticas de cambio e innovación, que, de acuerdo con Martín  
(2007) tienen que conectarse a la transformación del sistema educativo para generarla, haciendo que los alumnos abran 
su mente para ser conscientes de las enormes posibilidades de las que disfrutan, sintiéndose privilegiados por participar 
de este momento histórico caracterizado por la información y las posibilidades de participar en la construcción de 
conocimiento. Como pone en relieve este autor, en Educación Primaria, en la actualidad, ya no se persigue otorgar a los 
alumnos de herramientas funcionales sólo a las necesidades formativas que se exigen en el contexto profesional, sino que 
se ha de ampliar mucho más su abanico de propuestas para conseguir los siguientes objetivos (Martín, 2007):  
 Contribuir a construir la  transición de la sociedad del trabajo a la sociedad del conocimiento, con sus procesos de 
desmaterialización progresiva de los componentes laborales e intelectuales necesarios para el crecimiento de la 
misma; 
 Concentrar el proceso formativo sobre  la adquisición de habilidades y capacidades entendidas de forma amplia, es 
decir, no sólo trasmitiendo las inherentes a las competencias profesionales, sino también relativas al resto de 
funciones y roles que se ejercen  en diferentes contextos; 
 Desarrollar nuevas teorías vinculadas a la organización de aprendizaje y la calidad total en educación con las que se 
consiga hacer conscientes a los alumnos de la necesidad de realizar una inversión personal  en su formación como 
vía para conseguir paulatinamente ir adquiriendo nuevas destrezas; 
 Considerar las habilidades de alfabetización para la vida y el trabajo como un recurso para recapitalizar todos los 
días, que permite al individuo responder a las exigencias de la vida cotidiana. En este ámbito, es muy interesante 
aprovechar la posibilidad que ofrecen los recursos tecnológicos. 
 
De lo dicho se deduce que la educación permanente permite a los alumnos ampliar sus conocimientos combinando la 
teoría y la práctica, tal y cómo han recogido Klug, Krause, Schober, Finsterwald y Spiel (2014). La atención debe centrarse 
en los conceptos de aprendizaje durante el curso de la vida, la organización de aprendizaje, el aprendizaje de la sociedad y 
la sociedad del aprendizaje, donde se han de crear escenarios en los que la ampliación de conocimientos sea constante 
(Koller, 2012).  
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3.5 El impacto de Internet en la educación permanente: las TIC como recurso instrumental en la educación permanente 
En la actualidad,  la creatividad es una cualidad más demandada que las propias habilidades y competencias 
profesionales y personales que se hayan adquirido, como han destacado Campos y Torres (2016). No obstante, la 
creatividad es una habilidad no lineal y difícil de enseñar en un contexto educativo tradicional, que puede ser activada en 
gran medida desde contextos de formación no formales e informales, de acuerdo con los mismos autores (Campos y 
Torres, 2016). En este ámbito,  Internet se ha convertido en el eje central para fomentar y difundir la innovación, las ideas 
y la producción creativa (Gray, 1999; Aikenhead; 2006; Escandell y Rodríguez, 2016).  
De acuerdo con Escandell y Rodríguez (2016), la cultura abierta y participativa que se promueve en Internet ha 
transformado en gran medida los paradigmas de enseñanza, lo que permite que, desde el sistema educativo, los docentes 
podamos aprovechar una gran cantidad de herramientas nacidas en el marco de Internet para responder a las nuevas 
necesidades educativas de los alumnos. En este ámbito, las TIC han supuesto una revolución que ha caracterizado la 
transformación del sistema educativo de las últimas décadas, y que hoy se convierten en un recurso instrumental para 
favorecer la adquisición de competencias, al tiempo que se convierten en una competencia en sí misma que es necesario 
dominar (Campos y Torres, 2016).  La educación online ya no constituye una novedad, pero en los últimos años ha crecido 
a pasos agigantados, tanto en volumen como en calidad (Koller, 2012).  
Además, como ha referido Adell (2007) en un estudio dedicado a las tendencias de la educación en la sociedad, dentro 
del sistema educativo, cada vez se aprovechan más los recursos online, que se compaginan con el plan de estudios 
tradicional, ofreciendo apoyo y soporte a los contenidos que se transmiten, como también han destacado en un artículo 
más reciente González, Gómez y García (2016).  En este sentido, los recursos en línea ofrecen más herramientas para los 
educadores, que les permiten captar el interés  de sus alumnos a través de herramientas multimedia y material interactivo  
(Forsyth, 2014). Así, por ejemplo, hoy las bibliotecas se han transformado, encontrándose recursos virtuales a los que 
acceder en cualquier lugar a unos pocos clics, entre otros ejemplos mencionados por González et al. (2016), que citan 
otras importantes novedades, como la emergencia de los cursos MOOC (acrónimo de Massive Open Online Course) que 
favorecen participar en programas de formación abiertos y gratuitos que tienen lugar a través de Internet.  
Para González et al. (2016) una clara ventaja de los recursos educativos online es su modularidad (es decir, que se 
encuentran divididos en distintos temas o módulos). Igualmente esta característica ha sido recalcada por más autores, que 
indican que, frente a las enseñanzas tradicionales, que consisten en programas que abarcan varios años y que cubren una 
amplia gama de material en una disciplina en particular, los recursos educativos online tienden a centrarse en un tema 
específico y con frecuencia intentan instruir a los estudiantes en un lapso de tiempo breve, lo que concede al  estudiante 
más libertad para perseguir sus propios intereses, saltando de un tema a otro en función de sus propias necesidades 
(Forsyth, 2014). 
 Por supuesto, un programa de este tipo ad-hoc no sería adecuado para aprender toda una profesión: aquí es donde el 
rigor de la educación tradicional es más apropiado, afirmación en línea con lo advertido por Sardinha et al. (2013), que, 
haciendo referencia a profesiones como la enfermería o la medicina, destacaban que era necesario acreditar los 
conocimientos de forma muy rigurosa. No obstante, se ha de hacer constar que en el ámbito del aprendizaje permanente 
lo que se persigue es generar el enriquecimiento personal en cualquier ámbito, para lo cual los recursos online sí pueden 
ser la respuesta  (Forsyth, 2014).  
Otra de las ventajas de la educación online es que no está vinculada a lugares u horarios específicos (González et al., 
2016). Esto permite a los estudiantes de todo el mundo aprender en el momento en que más les convenga, y a un ritmo 
que sea cómodo para ellos, gracias a su flexibilidad. En contraste con la enseñanza tradicional, que enseña a los 
estudiantes en grupo, las experiencias de aprendizaje online pueden ser altamente personalizables. Los textos, medios de 
comunicación y vídeos pregrabados permiten a los estudiantes reproducir y revisar el material que no ha logrado 
comprender completamente la primera vez, como recoge Prieto (2015) haciendo referencia a la radio como vehículo de 
aprendizaje. Por otro lado, de acuerdo con González et al., (2016) las pruebas automatizadas pueden ayudar a los 
estudiantes a identificar las lagunas en sus conocimientos, y se pueden utilizar de forma repetitiva.  
Además, cualquier problema  al que se enfrente el estudiante  se puede plantear tanto al docente como al resto de 
participantes, que podrán participar en la discusión. En este sentido, la educación permanente le concede un gran poder al 
estudiante para ser el director de su propio aprendizaje (Koller, 2012).  
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3.6 El papel del docente  para promover la educación permanente en Educación Primaria y la importancia de las TIC.  
Hoy día es un momento especialmente interesante para estar involucrado en la educación por las importantes 
posibilidades que se avistan en un escenario cargado de complejidad y, al mismo tiempo, de recursos y estrategias cada 
vez más accesibles para todos (Linn, 2013). Más allá de la retórica vertida en torno a la reforma del sistema educativo, hay 
muchas oportunidades emergentes e ideas que abogan por la  transformación de los lugares en que tiene lugar el 
aprendizaje, construyendo escenarios realmente innovadores para que este tenga lugar (Rosario, 2006). La innovación es 
una forma de pensar que busca, a través del uso de un conjunto de competencias y recursos, crear nuevas o mejores 
soluciones a los retos que se nos presentan en nuestra vida, tanto presente como futura  (Forsyth, 2014).  
El primer paso para enseñar a los estudiantes a  innovar es asegurarse de que los educadores tienen la oportunidad de 
ser innovadores, como ha destacado Gray (1999) para quien la innovación ha de partir del docente si se pretende llegar a 
conseguir una verdadera transformación social. En este mismo sentido se han  posicionado recientemente Palfrey y Gasser 
(2016) que han identificado una transformación en las características y cualidades del profesorado. Para estos autores, 
hoy el profesor ya no es quien posee los conocimientos y los traslada a los demás, habiendo decaído, por consiguiente, el 
halo de autoridad que ha revestido su figura tradicionalmente (Palfrey y Gasser, 2016). Frente a tal caracterización, hoy el 
profesor recrea un perfil dinámico e innovador capaz de conseguir, a través de la identificación, que los alumnos 
desarrollen y potencien la inquietud hacia el crecimiento personal y la ampliación de los conocimientos.  
A continuación se ha creado una figura en la que se recoge la transformación del rol del docente (figura 1) a la que se 
ha asistido con la transformación de las características que lo definen.  
 
Figura 1. Caracterización del rol del docente. Elaboración propia a partir de Palfrey y Gasser (2016). 
Rol del profesor tradicional   
 
 
Rol del profesor en la educación 
permanente  
- Transmisor de 
conocimientos 
- Autoridad en el saber en el 
aula  
- Desarrolla metodologías 
pasivas  
- Se le identifica con la 
rigurosidad 
- Poco innovador 
- Favorecedor del aprendizaje 
- Innovador 
- Generador de inquietudes 
- Facilitador de la adquisición 
de los conocimientos 
- Se identifica con el  
dinamismo y la flexibilidad. 
- Intercala distintas 
metodologías activas. 
 
Como ponen de manifiesto Palfrey y Gasser (2016), los cambios en el ejercicio de la profesión de docente son muy 
amplios, ya que suponen una completa traslación del proceso educativo y una apertura del mismo hacia la utilización de 
nuevas metodologías y prácticas. Piscitelli (2009) expone que con la introducción de nuevos recursos educativos, que ha 
tenido lugar a través de la penetración de las TIC en el sistema educativo, el profesor ha tenido que trasladar sus 
funciones, ya que algunas de estas pierden su significado en un entorno en el que encontrar materiales con los que 
trabajar el currículo está al alcance de cualquiera y en cualquier lugar. Muñoz (2014) ha señalado que, en este sentido, se 
ha conseguido progresivamente que el docente, gracias a las TIC, favorezca el aprendizaje basado en otros canales hasta la 
fecha no explorados, como los blogs, los recursos en línea o los juegos interactivos. 
 De acuerdo con Kolb (2014) progresivamente se van incorporando a la red nuevos medios que permiten a los alumnos 
aprender más y mejor, lo que hace que el rol del docente no pueda permanecer pasivo ante esta realidad. Por esta razón, 
se han producido los progresivos cambios a los que Palfrey y Gasser (2016) han hecho referencia: en un escenario de 
mayor convergencia de recursos, carece de sentido que el docente se limite a la mera transmisión, ya que este rol, de 
acuerdo con estos autores, supondría perder posibilidades y restringir en gran medida el potencial de los alumnos.  
Lejos de aquel perfil, de acuerdo con González et al. (2016) el docente flexibiliza y dinamiza el aprendizaje, ofreciendo 
al alumno nuevas posibilidades y siendo el responsable de que aumente su campo de interés hacia otras áreas, vinculadas 
o no con el currículo, aprovechando en su beneficio cuantos recursos tiene a su disposición. De acuerdo con estos autores, 
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hoy el docente no puede aspirar exclusivamente a acomodarse en el rol de transmisor de conocimientos sino que, 
transformando su metodología, tiene una misión mayor, que es la de mostrar a los alumnos todo cuanto existe a su 
alcance y puede aprovechar para su crecimiento personal.  
Esta circunstancia requiere que también el docente esté familiarizado con el proceso de la educación permanente y viva 
sumido en un continuo perfeccionamiento, ya que durante la etapa de Educación  Primaria el profesor es ante todo un 
modelo a seguir (Nóvoa, 2009). De esta forma, la reformulación del rol del profesor se postula como la gran innovación del 
sistema educativo en la actualidad, de acuerdo con Avis, Ficher y Thompson (2014).  
Para estos autores, una gran parte de los artículos académicos sobre la innovación en la escuela se centra actualmente 
en temas como el aprendizaje personalizado, la atención, el constructivismo, el aprendizaje basado en proyectos, y la 
iniciativa emprendedora (Avis et al. 2014). Así, por ejemplo, Martín (2007) hace referencia a las novedades en el 
aprendizaje por proyectos y los beneficios que en este proceso generan las TIC; Griffin, Holfor y Jarvis (2013) estudian 
cómo ha evolucionado el constructivismo y proponen nuevas estrategias para generar un aprendizaje activo por parte de 
los alumnos, como es el trabajo mediante agrupamientos flexibles o la utilización de asistentes virtuales que personalicen 
la experiencia formativa para cada individuo; Freeman, Patel, Routen, Ryan y Scott (2013) proponen la utilización de 
recursos online para sostener procesos de aprendizaje de forma exclusivamente virtual y Blossfeld, Roßbach, von Maurice 
Schneider, Kiesl, Schönberger y Ehmke (2013) cuantifican los beneficios de promover la iniciativa personal en el 
aprendizaje entre los alumnos.  
Para Avis et al., (2013) cada una de estas ideas y aportaciones, y muchas otras, tienen que ser contrarrestadas con la 
actividad que verdaderamente la escuela ha de implementar,  como las pruebas estandarizadas y la evaluación periódica, 
es decir, han de ser fácilmente conciliables con la realidad en la que la educación se ha de desenvolver en la práctica.  
En este campo, se pide a los profesores equilibrar estas demandas, de forma que la escuela se sitúa ante el reto de 
incorporar la innovación en todas sus acciones,  no considerando la innovación en educación y las expectativas 
tradicionales como mutuamente excluyentes (Linn, 2013). De acuerdo con este autor, si se pretende que las escuelas  
capaciten a los estudiantes para prosperar en un mundo cambiante, se debe proporcionar desde la escuela oportunidades 
para que los docentes sean innovadores (Linn, 2013). En última instancia la cultura que se ha de establecer  en el sistema 
educativo ha de generar que este sea el escenario adecuado para que  la innovación florezca, haciendo que los alumnos 
aprendan a ser, aprendan a convivir, aprendan a conocer y aprendan a hacer (Delors, 2013). 
En este sentido, para que los docentes puedan generar nuevas actitudes en los alumnos, alineadas con las demandas de 
la sociedad actual, es necesario que tengan libertad para afrontar riesgos y plantear acciones de aprendizaje en entornos 
tanto reglados como no reglados, con el fin de activar la adquisición de competencias en cualquier entorno (Koller, 2012).  
Esta circunstancia requiere conceder a los alumnos libertad para seguir explorando fuera del aula, pero, a la vez, 
otorgarles los recursos necesarios para que puedan hacerlo (Ferreyra, 2015). Por lo tanto, una propuesta basada en la 
educación permanente no sólo tiene que motivar a los alumnos para ampliar sus conocimientos fuera del aula, sino darles 
recursos y elementos con los que, efectivamente, la adquisición de conocimientos pueda ocurrir (Griffin et al., 2013).  
En conclusión, el papel del docente rompe cualquier tipo de limitación y se convierte en una figura de extraordinaria 
influencia para el alumno, haciéndole ver de otro modo la sociedad de la que participa, comprendiendo la inexistencia de 
obstáculos hacia el aprendizaje y motivándole a emplear y explorar recursos para aprender (Klug et al., 2014). Hoy, el 
docente puede y debe generar en el alumno un cambio que lleve a transformar el modo en que se emplean los recursos, 
haciéndole más sensible hacia una importante necesidad: la de aumentar las competencias que posee, perfeccionarse 
progresivamente e ir saciando sus intereses a la vez que amplía los campos que le atraen (Campos y Torres, 2016). Esta 
circunstancia supone, de acuerdo con estos autores, potenciar la creatividad del alumno y la iniciativa personal a la vez 
que se le concede un elevado grado de autonomía para permitirle protagonizar su proceso de aprendizaje, de forma que 
encuentre en la realidad que le rodea y el entorno en el que se desenvuelve una gran cantidad de maneras de avanzar 
hacia una mejor versión de sí mismo, perfeccionándose y alcanzando un desarrollo a todos los niveles (cognitivo, 
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4. DISEÑO DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 
4.1 Introducción  
La presente unidad didáctica se centra en la promoción del aprendizaje permanente en 3º de Educación Primaria para 
lo cual se propone trabajar en la creación de un blog para el centro educativo. Esta unidad didáctica está diseñada para 
implementarse en un colegio de Educación Primaria situado en el municipio de Lorca, llamado CEIP Sagrado Corazón de 
Jesús, en la asignatura de Lengua Castellana y Literatura.  
En la actualidad, el blog se configura como un nuevo medio de comunicación que permite a cualquiera publicar 
cualquier contenido en una página web. El tipo de comunicación que se adopta,  horizontal y no mediada, permitirá a 
todos los alumnos integrarse en la redacción del mismo y ofrecer sus puntos de vista durante la ejecución de esta 
actividad. En este sentido la experiencia del blog constituye una vía para sustentar la comunicación democrática y plural 
que permite la formación en habilidades tan variadas como la expresión, la escucha y la representación del conocimiento, 
al tiempo que permite fomentar entre los alumnos una actitud constructiva y positiva hacia la adquisición de 
conocimientos en cualquiera de los lugares en los que se encuentran, promoviéndose el aprendizaje permanente.  
Las características enunciadas hacen que el blog sea una válida para promover un proceso de aprendizaje activo donde 
los alumnos sean los responsables de ampliar los conocimientos y trabajar con la información de la que disponen para dar 
forma a un proyecto común.  
Como se introducía de forma sucinta en las primeras partes del trabajo, hoy la sociedad demanda profesionales con 
gran capacidad de adaptación, siendo cada vez más necesario contar con un perfil polivalente que se pueda adecuar a las 
distintas situaciones que en el escenario socio-laboral tienen lugar. El sistema educativo tiene que contribuir a hacer 
posible que los alumnos se inserten con éxito en la sociedad y se desenvuelvan plenamente, para lo cual se ha diseñado 
una propuesta basada en el aprendizaje permanente con la que se quiere familiarizar a los alumnos con las nuevas 
necesidades a las que habrán de adecuarse en el futuro, promoviendo una nueva forma de aprender y de relacionarse con 
los conocimientos que estará mediada por las nuevas tecnologías.  
4.2 Contextualización  
La propuesta que aquí se desarrolla surge con el objetivo de trabajar sobre el particular contexto en el que el autor del 
trabajo desarrolla su profesión en el presente, el CEIP Bilingüe Sagrado Corazón de Jesús. El centro fue construido hace 
más de treinta años pero sus instalaciones han recibido mantenimiento y se encuentran en buen estado. Se trata de un 
colegio amplio en el que se dispone de biblioteca, gimnasio, aula de informática, salas de reuniones tanto para el AMPA 
como para los docentes, aula de idiomas y distintas aulas comunes donde se albergan todos los niveles que se imparten 
(Educación Infantil y Educación Primaria). Además tiene dos patios donde los alumnos juegan en el recreo separados por 
edades y un área cubierta para disfrutar los días de mal tiempo.  
El colegio abre a las 8:00 de la mañana y cierra a las 16:00 de la tarde, una vez que ha finalizado el comedor. No 
obstante, los martes y jueves permanece abierto para que en él se celebren las actividades extraescolares que se ofertan.  
El centro dispone de 52 profesionales contratados, dentro de los cuales se integran tanto personal docente como los 
trabajadores encargados del mantenimiento, la limpieza y el comedor. Los profesores forman un grupo muy homogéneo, 
lo que contribuye al desarrollo de propuestas en común que benefician a toda la comunidad educativa.  
A nivel de recursos el centro está muy bien dotado y cuenta con tablets y ordenadores para todos los alumnos en las 
aulas desde el curso 2013. Estos recursos serán importantes a la hora de construir la propuesta que se va a implementar, 
por lo que en el apartado de recursos se hará de nuevo referencia a ellos. 
El colegio tiene como principal objetivo – de acuerdo con lo expuesto en su PEC – brindar a los estudiantes que en él se 
encuentran escolarizados una educación a través de la cual desarrollarse a nivel integral y participar plenamente de la 
sociedad. Para ello, el centro muestra un compromiso firme con la educación en valores, concediendo una gran 
importancia a la dimensión moral del individuo y a la capacitación del alumnado de forma global, transmitiendo no sólo 
conocimientos sino también aportándoles recursos cognoscitivos para que puedan desenvolverse en cualquier escenario.  
Siguiendo este compromiso del centro con la promoción del individuo en las distintas facetas de su vida desde esta 
institución educativa también se persigue generar actitudes proactivas en los alumnos, haciendo que se sientan 
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involucrados en su proceso formativo a través del trabajo mediante metodologías constructivas. Habitualmente en todos 
los cursos de primaria se emplea la metodología del trabajo por proyectos, empleada en esta unidad didáctica.  
Igualmente otra importante dimensión con la que se trata de familiarizar a los alumnos en el centro es el uso adecuado 
de la tecnología, que puede hacer tangible el acceso al conocimiento en distintos lugares y en cualquier momento. En este 
terreno se potencia en gran medida la utilización de los recursos TIC tanto en el centro como fuera del centro, que se 
convertirá en un eje vertebrador de la propuesta didáctica como se desarrollará en los epígrafes siguientes. En este campo 
el centro organiza sesiones de formación en informática dirigidas tanto a alumnos como a padres para que se familiaricen 
a nivel básico con las acciones cotidianas que se pueden desarrollar con estos instrumentos. Además, también dispone de 
un grupo de actividades deportivas que son extraescolares y se ofertan a los alumnos a un bajo precio para garantizar que 
la gran mayoría acceden a estas.  
En el centro hay construida una asociación de padres y madres de alumnos (AMPA) que representa a estos y desarrolla 
actividades culturales, informativas... Se ha de recalcar la proactividad de sus integrantes a la hora de plantear mejoras y 
promover una gestión eficiente de los recursos del centro para conseguir una educación inclusiva. Una de las acciones que 
ha promovido en este último año es la de conceder becas de comedor a los alumnos cuyos padres se encuentren 
desempleados, entre otras.  
El centro es uno de los más grandes del municipio de Lorcay está integrado en un área urbana en la que el tejido social 
se caracteriza por estar formado por familias trabajadoras con un nivel adquisitivo medio. Para el curso 2016/2017 cuenta 
con 421 alumnos matriculados.  A nivel general los padres y madres de los alumnos trabajan en el sector servicios (tiendas, 
bares, hoteles...) y una parte de ellos lo hacen fuera del municipio. Por otro lado, se ha de poner de manifiesto que el 
desempleo también se refleja entre los padres de los alumnos, aunque en un bajo porcentaje, circunstancia que afecta a la 
hora de contar con recursos tecnológicos en casa para lo cual, a efectos de evitar la brecha digital, en el desarrollo de esta 
se especificarán otras alternativas para que todos los alumnos puedan acceder en condiciones similares a la ejecución de 
las actividades.  
Respecto al aula en la que se desarrollará la propuesta, cuenta con 25 alumnos de 3º de Primaria y que se conocen 
desde que fueron matriculados en este colegio en Educación Infantil, por lo que entre ellos existe una relación constituida 
hace seis seis años. Entre los alumnos en general reina un clima de amistad y compañerismo muy intenso. Todos ellos 
forman parte del mismo barrio y es habitual que estén juntos también fuera del horario lectivo, razón por la que se ha 
considerado que podrán trabajar con esta propuesta ya que los alumnos suelen compartir su tiempo de ocio fuera del 
aula.  
Los alumnos que conforman este aula se caracterizan por haber mantenido un desarrollo a nivel cognitivo normal y 
superan los objetivos del curso sin dificultades; no obstante, hay que mencionar que hay un alumno con necesidades 
educativas especiales que cuenta con altas capacidades, circunstancia que será tratada en el punto sobre la atención a la 
diversidad, en la que se aprovechará para plantear cómo se atenderán a las posibles necesidades de los alumnos que 
potencialmente pudieran demandar una adaptación curricular.  
La principal necesidad detectada y que justifica que se haya creado esta propuesta es la gran pérdida de tiempo de los 
alumnos con los recursos TIC, tanto en el aula como fuera de ella, circunstancia que cabe plantearse cómo se puede 
reeducar a los alumnos para que empleen su tiempo de forma constructiva para seguir incorporando conocimientos fuera 
del aula aprovechando estos medios. Además, otra gran dificultad es la de trabajar en grupo, donde habitualmente se dan 
bastantes problemas en tanto que los alumnos no son capaces de escucharse ni de negociar ideas, siendo esta una gran 
fuente de tensión que necesita ser resuelta con el objetivo de poder trabajar con metodologías cooperativas tanto en este 
curso como en los siguientes.  
Siendo conscientes de estas dificultades, la siguiente propuesta de unidad didáctica trata de intervenir sobre ambas 
cuestiones (el uso de las TIC y el espíritu de trabajo en grupo) a través de una propuesta basada en la educación 
permanente con la que todos los alumnos se involucren en un proyecto común: la creación de un blog escolar.  
4.3  Contenidos  
Los contenidos que serán trabajados en la propuesta se extraen de lo dispuesto en el Decreto n.º 198/2014, de 5 de 
septiembre, por el que se establece el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, norma que regula tal aspecto en el lugar en el que se sitúa el colegio en el que será implementada esta Unidad 
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Didáctica. Los contenidos seleccionados forman parte del área de Ciencias Sociales, en concreto del Bloque 1, “Contenidos 
comunes”:  
 Recogida de información del tema a tratar, utilizando diferentes fuentes (directas e indirectas).  
 Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para buscar y seleccionar información.  
 Utilización de técnicas para potenciar la cohesión del grupo y el trabajo cooperativo. 
 
Tal y cómo se extrae de la lectura del currículo, el bloque de contenidos 1, que será el desarrollado en toda la 
propuesta, funda las características comunes de la asignatura, enseñando al alumno las técnicas de trabajo que debe 
adoptar durante todo el curso académico en relación a esta área. De esta forma, tales contenidos permiten que el alumno 
se familiarice con una determinada forma de acceder a la información, y, por ende, al conocimiento, en la que las TIC son 
las protagonistas, aprendiendo a la vez a contribuir a la producción de resultados comunes mediante el trabajo 
cooperativo. En esencia, se pretende que el alumno sea consciente de las oportunidades que existen a su alrededor en 
relación al proceso de aprendizaje y, conjuntamente, tenga presente la importancia de apoyarse en el grupo para llegar a 
cumplir los objetivos de aprendizaje de forma agregada.  
4.4  Competencias  
El sistema educativo en el presente se orienta hacia la adquisición de una serie de competencias por parte de los 
alumnos, que se establecen en el Decreto n.º 198/2014, de 5 de septiembre, por el que se establece el currículo de la 
Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia que se trabajan de forma transversal en todas las 
áreas del currículo y durante todos los cursos. A tal fin, los contenidos que se imparten en cada una de las áreas no sólo 
están orientados hacia la transmisión de una serie de conocimientos y habilidades, sino que persiguen que los alumnos 
interioricen una serie de competencias a través de las que se consigue dar cumplimiento a los objetivos previstos para la 
etapa educativa en la que se encuentran, detallados en el RD 126/2014.  
El artículo 5 del Decreto 198/2014 anteriormente enunciado, en línea con lo establecido en el RD 126/2014 detalla que 
las competencias que se han de alcanzar en Educación Primaria son 7:  
 Comunicación lingüística 
 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
 Competencia digital 
 Aprender a aprender 
 Competencias sociales y cívicas 
 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
 Conciencia y expresiones culturales 
 
En el desarrollo de la Unidad Didáctica que se ha creado se persigue trabajar las siete competencias expuestas, si bien 
se incide especialmente sobre dos de estas competencias, la competencia en comunicación lingüística y la competencia 
digital que se convierten en dos ámbitos de especial importancia debido a que ostentan un cierto carácter instrumental en 
relación al proceso de aprendizaje. A continuación se detalla la relación que guarda la propuesta que se va a desarrollar 
con cada una de las competencias:  
a) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, en tanto que los alumnos tendrán que 
trabajar con aplicaciones en las que se tendrán en cuenta las medidas y proporciones de cada sección para 
conseguir un desarrollo armónico de la producción.  
b) Competencia para aprender a aprender, muy conectada al aprendizaje permanente, ya que los alumnos tendrán 
que desarrollar un espíritu tendente hacia la búsqueda de nuevas esferas en las que obtener contenidos sobre los 
que profundizar, ampliando sus horizontes de forma progresiva. En consecuencia, se indicará a los alumnos que 
no existe ningún contenido inválido o potencialmente incorrecto, dado que cualquier evento abordado será 
interesante para el proyecto si guarda vinculación con lo que ocurre en el centro escolar. Además, será 
especialmente valorable la originalidad en la búsqueda de contenidos y las aportaciones novedosas, que, sin 
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duda, redundarán en la producción de un contenido atractivo que conjuntamente impulsará a los demás alumnos 
a leer y generará debate, activando a su vez las destrezas metacognitivas.  
c) Competencia en comunicación lingüística, que será uno de los pilares que se trabajarán en el contexto de esta 
actividad en la que la redacción será una pieza clave en la configuración del blog. Dada la importancia de la 
redacción, serán dos los alumnos encargados de redactar cada una de las piezas que componen las noticias 
objeto del blog para repartir el trabajo en esta área, no obstante, todos los alumnos del grupo serán instados a 
participar en los aspectos que consideren oportunos.  
d) Competencia digital, en tanto que los alumnos trabajarán apoyados por los recursos TIC, que se convertirán en 
una pieza fundamental en esta actividad. Los alumnos se familiarizarán a través de la creación del blog con 
Wordpress como soporte para la creación, edición y difusión de noticias. Igualmente, podrán emplear Internet 
como fuente de información para el desarrollo de esta tarea y, por último, podrán compartir las entradas en 
redes sociales y actualizarlas cuando consideren conveniente.  
e) Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor, ya que se favorecerá que los alumnos sean proactivos dentro del 
equipo y traten de aportar sus propias ideas de forma positiva, creándose entre ellos un espíritu de cooperación y 
colaboración a través de la generación de sinergias entre los miembros del grupo de trabajo a través de las que se 
genere valor añadido.  
f) Competencias sociales y cívicas, ya que se alentara al alumno hacia la búsqueda de un mayor conocimiento de la 
realidad que tiene a su alrededor, participando de forma plena de la realidad en la que se encuentra inmerso. Se 
trata, por lo tanto, de que los alumnos sean más participativos en su comunidad y encuentren más puntos de 
anclaje con la sociedad de la que forman parte, adentrándose en el conocimiento de esta a través del estudio de 
las tradiciones, costumbres, etc.  
g) Conciencia y expresiones culturales, que se trabajará en el mismo sentido que las competencias sociales y cívicas 
en tanto que se trata de hacer al alumno partícipe de la realidad que se hace tangible a su alrededor, 
persiguiendo que sea un mayor conocedor de ella y promoviendo que se adopte una actitud favorable hacia la 
búsqueda de información sobre la realidad cultural que compone el escenario en el que se desenvuelve. En la 
práctica, la adquisición de esta competencia permitirá al alumno desarrollar un cierto espíritu crítico bajo el que 
valore la tradición cultural (el patrimonio, el arte, la literatura…) así como cada uno de los elementos que 
conforman la idiosincrasia de las regiones (gastronomía, formas de vestir, eventos que tienen lugar…), valorando 
la forma de pensar que caracteriza a estas sociedades. Teniendo en cuenta que la con la unidad didáctica se 
pretende que los alumnos elaboren un blog sobre distintos ámbitos que conciernen tanto la realidad educativa 
como sociocultural, esta competencia será muy importante.  
Conjuntamente se trabajarán una serie de competencias de carácter transversal, como la mejora de las relaciones 
sociales, el desarrollo de un espíritu crítico, la iniciativa personal… 
4.5 Recursos  
Los recursos que se necesitarán para trabajar en la Unidad Didáctica que se ha desarrollado se detallarán a 
continuación, para lo cual se han clasificado atendiendo a su naturaleza en recursos materiales, recursos humanos y 
recursos económicos. A continuación se ofrece el desglose de cada uno de estos tipos de recursos.  
4.5.1 Recursos materiales 
Dada la naturaleza de la propuesta estos recursos serán los más importantes ya que en gran parte esta está sustentada 
en las TIC, para lo cual será imprescindible que los alumnos tengan acceso a distintos medios de los que componen esta 
categoría. Si bien se admite una cierta originalidad en la utilización de estos recursos a los alumnos, con carácter básico 
será necesario:  
 Ordenador con acceso a Internet, que será el recurso central dado que la mayor parte de los procesos que se 
llevarán a cabo precisarán de este recurso.  
 Tablets con acceso a Internet, con funcionalidades similares a los ordenadores, permitirán la búsqueda y edición de 
la información con la que trabajan los alumnos. Una ventaja respecto a los ordenadores es que las Tablets 
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permiten ser transportadas con facilidad dada su ligereza. En este punto, se ha previsto que para permitir que 
todos los alumnos puedan trabajar en la Unidad Didáctica fuera del aula y que no se vean perjudicados en el caso 
de que en su hogar familiar no se disponga de ordenador se consentirá a los alumnos que tengan libertad para 
disponer de la Tablet que emplean en el aula también durante las tardes y fines de semana, concediéndoles 
permiso para que puedan sacarla del centro.  
 Cámara fotográfica: el centro cuenta con 3 cámaras fotográficas que se utilizarán en la Unidad Didáctica; debido a 
que hay más alumnos que cámaras fotográficas, estas irán rotando para que todos los alumnos puedan disfrutar de 
ellas.  
4.5.2 Recursos humanos 
Para trabajar con esta propuesta tan sólo será necesario un docente, el que habitualmente imparte el área de ciencias 
sociales de la que forman parte los contenidos del bloque seleccionado en esta unidad didáctica. No obstante, habrá que 
familiarizar a los padres de los alumnos con la unidad didáctica para conseguir una mayor adhesión de estos durante el 
tiempo libre, instando a los padres a que animen a sus hijos hacia la búsqueda de información, les den consejos, 
orientaciones…  
4.5.3 Recursos económicos  
No se necesitarán recursos económicos dado que el centro ya dispone de una gran cantidad de recursos de su 
propiedad que servirán para trabajar la propuesta  (tablets, ordenadores…).  
4.6 Metodología  
Esta Unidad Didáctica se ha creado para trabajar en el curso de 3º de Educación Primaria, y tendrá una duración de 
todo el curso académico, haciendo que los alumnos participen en la creación de un blog escolar en el que se traten los 
aspectos que estén conectados tanto a su educación como con su ocio, basándose para su creación en los recursos 
tecnológicos y descubriéndoles la educación permanente para conseguir que hagan un buen uso de su tiempo en 
beneficio de su aprendizaje.  
La metodología con la que se trabajará se basa en el aprendizaje por proyectos, que es un método de enseñanza en el 
que los estudiantes adquieren conocimientos y habilidades al trabajar durante un período prolongado de tiempo en la 
investigación de una cuestión o la resolución de un reto, problema o desafío que surge en profunda conexión con el 
mundo real, tratando de dar respuesta a un reto que guarda vinculación con las preocupaciones del alumno y sus 
intereses. En este caso, como se ha puesto en relieve anteriormente, se trata de instar a los alumnos a que creen un blog 
de la escuela y utilicen los recursos de los que disponen para enriquecerlo.  
Con el aprendizaje basado en proyectos se contribuye a que el alumno alcance los objetivos de aprendizaje del curso en 
los que se basa la unidad didáctica, desarrollando los contenidos con los que se ha previsto trabajar a la vez que se 
adquieren las competencias que se han de interiorizar durante esta etapa. La propuesta además se dirige a generar en el 
alumno una actitud crítica bajo la que se valore la gestión del tiempo y de los recursos que se hace, comprendiendo que 
las TIC son un medio y no un fin.   
4.7   Estándares de aprendizaje 
Los estándares de aprendizaje son los siguientes:  
 Recoge información, concreta y relevante, relacionada con las ciencias sociales.  
 Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación (Internet, blogs…) para elaborar trabajos. 
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4.8 Desarrollo de las sesiones   
A continuación se recoge la relación de actividades que han sido planteadas para trabajar los postulados de la 
educación permanente, expuestos en la primera parte de este trabajo, con alumnos de 3º de primaria. 
 
Tabla 1. Actividad 1. Elaboración propia. 
Actividad 1. ¿Qué son los blogs? 
 
Contenidos:  
 Recogida de información del tema a tratar, utilizando diferentes fuentes (directas e indirectas).  
 Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para buscar y seleccionar 
información.  
 Utilización de técnicas para potenciar la cohesión del grupo y el trabajo cooperativo. 
 
Criterios de evaluación:  
1. Obtener información concreta y relevante sobre hechos o fenómenos previamente 
delimitados, utilizando diferentes fuentes (directas e indirectas) 
2. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información, aprender 
y expresar contenidos sobre Ciencias Sociales. 
3. Desarrollar actitudes de cooperación y de trabajo en equipo, así como el hábito de asumir 
nuevos roles en una sociedad en continuo cambio. 
 
Estándares de aprendizaje:  
 Recoge información, concreta y relevante, relacionada con las ciencias sociales.  
 Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación (Internet, blogs…) para elaborar 
trabajos. 
 Desarrolla actitudes de cooperación para trabajar en equipo. 
 
Competencias:  
 Aprender a aprender 
 Comunicación lingüística 
 Competencia digital 
 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
Recursos: Será necesario utilizar los recursos TIC del centro. A elección del profesor se podrá trabajar 
con la Tablet de la que disponen los alumnos en el aula o bien acudir al aula de informática para trabajar 
en los ordenadores.  
Desarrollo: Esta primera actividad está pensada para que los alumnos aprendan a familiarizarse con la 
plataforma Wordpress, en la que se basarán más adelante para componer el blog del centro. Como 
muchos de ellos no conocen demasiado los blogs, en primer lugar en la actividad se realizará una 
exposición breve sobre las funciones comunicativas de este elemento y, posteriormente, se pedirá a los 
alumnos que localicen en Internet un total de 5 blogs  para realizar una puesta en común sobre sus 
principales elementos.  A la hora de seleccionar las temáticas de los blogs que los alumnos van a analizar 
se concederá libertad a los grupos, de forma que serán los propios alumnos los que buscarán aquellos 
que les resulten más interesantes. Como orientaciones se ha pensado que los alumnos puedan localizar 
los siguientes blogs:   
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Los anteriores blogs han sido revisados y se adaptan a la edad de los alumnos y a sus características 
psico-evolutivas. Cada uno de ellos desarrolla un tema central (cuentos, poesías, manualidades, 
juegos…) habiendo sido seleccionados por su carácter variado.  
Una vez que los alumnos hayan visitado estos blogs se hará una puesta en común sobre las 
características de estos a modo de debate en el que todos los alumnos podrán intervenir levantando la 
mano para aportar sus ideas. Las líneas generales del debate serán estas: 
 ¿Para qué sirve un blog?  
 ¿El blog puede reflejar aspectos personales?  
 ¿Los blogs pueden tener distintas temáticas, o siempre han de desarrollar el mismo tema? 
 ¿Es útil un blog para explicar la actualidad? ¿Por qué?  
-  
Además, se tratará de que los alumnos amplíen el debate, relacionando todos los aspectos que 
quieran (vinculados con el blog) y solucionando las dudas sobre este. Se trata de que los alumnos 
conozcan bien para qué sirve y tengan algunos referentes para el resto de actividades que tendrán lugar 
a continuación.   
Temporalización: La actividad se desarrollará durante 1 hora y media. Los primeros 10 minutos 
servirán para que el profesor explique un poco las ideas generales sobre el blog y, a continuación, el 
resto del tiempo será empleado por los alumnos tanto para observar los blogs propuestos como para el 
debate que tendrá lugar.  
Evaluación: La observación del desarrollo de esta actividad servirá al docente para cumplimentar la 
rúbrica de evaluación diseñada.  
 
 
Tabla 2. Actividad 2. Elaboración propia. 
Actividad 2. Primeros pasos con Wordpress  
Contenidos:  
 Recogida de información del tema a tratar, utilizando diferentes fuentes (directas e indirectas).  
 Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para buscar y seleccionar 
información.  
 Utilización de técnicas para potenciar la cohesión del grupo y el trabajo cooperativo. 
 
Criterios de evaluación:  
1. Obtener información concreta y relevante sobre hechos o fenómenos previamente 
delimitados, utilizando diferentes fuentes (directas e indirectas) 
2. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información, aprender 
y expresar contenidos sobre Ciencias Sociales. 
3. Desarrollar actitudes de cooperación y de trabajo en equipo, así como el hábito de asumir 
nuevos roles en una sociedad en continuo cambio. 
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Estándares de aprendizaje:  
 Recoge información, concreta y relevante, relacionada con las ciencias sociales.  
 Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación (Internet, blogs…) para elaborar 
trabajos. 
 Desarrolla actitudes de cooperación para trabajar en equipo. 
 
Competencias:  
 Aprender a aprender 
 Comunicación lingüística 
 Competencia digital 
 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
Recursos: Será necesario utilizar los recursos TIC del centro. A elección del profesor se podrá trabajar 
con la Tablet de la que disponen los alumnos en el aula o bien acudir al aula de informática para trabajar 
en los ordenadores. Además se necesitará un proyector para que los alumnos puedan ver cada uno de 
los pasos que el profesor desarrolla a la hora de registrarse y puedan seguir mejor el desarrollo de la 
sesión.  
Desarrollo: Los alumnos ya conocen en qué consiste Wordpress, dado que se trabajó con esta 
plataforma en la sesión anterior. Para continuar introduciéndose en el mundo del blog se mostrará a los 
alumnos cómo tiene lugar el proceso de registro en la plataforma. Para ello, el profesor, que dispondrá 
de un ordenador conectado a un proyector, mostrará a los alumnos esta acción cumplimentando cada 
uno de los datos que se pide. No es necesario que los alumnos lleven a cabo esta acción, ya que todos 
ellos trabajarán en la creación del mismo blog que será dado de alta por el docente. No obstante en esta 
fase se desarrollará un brainstorming para buscar un nombre al blog del centro así como para definir 
todas las secciones con las que contará, configurando ente todos los alumnos la identidad y las 
características del blog de la escuela.  
Para ello, el profesor explicará las características del brainstorming  o lluvia de ideas que se utilizará 
para buscar nombre. Cada alumno dirá las palabras que se le ocurran y el profesor tomará nota de ellas. 
Una vez que se hayan realizado al menos 10 aportaciones, los alumnos realizarán una votación para 
escoger la denominación. En relación a las secciones, se propondrán que estas sean variadas y como 
mínimo se desarrollen las siguientes:  
 Deportes: se trata de una sección vinculada a la actividad deportiva que se desarrolla en el 
centro, detallando aquellos hitos que puedan ser representativos en este marco, vinculándolos a 
los aprendizajes que se adquieren en el área de Educación Física y estableciendo, si fuera posible, 
enlaces con otros ámbitos de la vida cotidiana. Por ejemplo, los alumnos pueden describir las 
actividades extraescolares (tenis, fútbol, etc) y exponer los detalles de estas acciones, buscando 
igualmente puntos de conexión con otros ámbitos (eventos deportivos a nivel nacional, 
competiciones…). 
 Cultura: esta sección constituirá un punto de encuentro entre los distintos grupos sociales que se 
integran en el aula, siendo un apartado dedicado al estudio y profundización sobre la historia, las 
tradiciones, la lengua… 
 Encuentros y salidas fuera del aula: este espacio se destinará a la exposición de los eventos 
promovidos en el centro escolar (excursiones, visitas…). Asimismo, también se podrá dedicar 
espacio a las actividades que los alumnos consideren interesantes y sobre las que quieran llamar 
la atención del centro para que sean valoradas como futura opción de exploración (piénsese, por 
ejemplo, en los alumnos que se sientan atraídos por una cierta ciudad y deseen trabajar sobre 
ella para acercarla al centro y mostrar su interés, de forma que pueda incluirse dentro de futuras 
programaciones).  
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 Juegos: en esta sección se abarcará la vertiente más lúdica de la actividad del centro escolar, 
poniéndose en relieve especialmente aquellos juegos que pueden ser empleados para aprender 
tanto dentro como fuera del aula. De esta forma, se trata de que los encargados de esta sección 
busquen cada semana con ayuda del docente un juego interactivo con el que impulsar el 
aprendizaje permanente y lo detallen para familiarizar al resto de alumnos con su 
funcionamiento para que sea tenido en cuenta durante el tiempo libre, impulsando el 
aprendizaje permanente.  
 
No obstante, los alumnos podrán proponer otras secciones distintas si lo consideran más adecuado y 
el profesor cree que se conseguirán los mismos resultados, así como también podrán modificar los 
nombres de estas secciones. De esta forma, esta actividad servirá para dar forma a nivel general del 
proyecto en el que los alumnos se involucrarán durante todo el curso: la creación del blog del centro.  
 
Temporalización: La actividad se desarrollará durante 1 hora y media. La primera parte servirá para 
aprender cómo se desarrolla el registro en Wordpress y la segunda parte servirá para escoger entre 
todos la denominación y la distribución de secciones.  
Evaluación: La observación del desarrollo de esta actividad servirá al docente para cumplimentar la 
rúbrica de evaluación diseñada.  
 
Tabla 3. Actividad 3. Elaboración propia. 
Actividad 3. Comienzos con la edición en Wordpress  
Contenidos:  
 Recogida de información del tema a tratar, utilizando diferentes fuentes (directas e indirectas).  
 Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para buscar y seleccionar 
información.  
 Utilización de técnicas para potenciar la cohesión del grupo y el trabajo cooperativo. 
 
Criterios de evaluación:  
1. Obtener información concreta y relevante sobre hechos o fenómenos previamente 
delimitados, utilizando diferentes fuentes (directas e indirectas) 
2. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información, aprender 
y expresar contenidos sobre Ciencias Sociales. 
3. Desarrollar actitudes de cooperación y de trabajo en equipo, así como el hábito de asumir 
nuevos roles en una sociedad en continuo cambio. 
 
Estándares de aprendizaje:  
 Recoge información, concreta y relevante, relacionada con las ciencias sociales.  
 Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación (Internet, blogs…) para elaborar 
trabajos. 
 Desarrolla actitudes de cooperación para trabajar en equipo. 
 
Competencias:  
 Aprender a aprender 
 Comunicación lingüística 
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 Competencia digital 
 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
Recursos: Será necesario utilizar los recursos TIC del centro. A elección del profesor se podrá trabajar 
con la Tablet de la que disponen los alumnos en el aula o bien acudir al aula de informática para trabajar 
en los ordenadores. Además se necesitará un proyector para que los alumnos puedan ver cada uno de 
los pasos que el profesor desarrolla a la hora de registrarse y puedan seguir mejor el desarrollo de la 
sesión.  
Desarrollo: Con esta actividad se trata de hacer que los alumnos comiencen a trabajar con sus 
respectivos equipos en el proyecto que se desarrollará con esta unidad didáctica: la creación de un blog 
de la escuela. Concretamente se propone que se distribuyan las secciones de las que cada equipo se va a 
encargar durante un mes y medio, contribuyendo así al proyecto común que les concierne.  Para ello, 
partiendo de la lista de secciones, se asignará una de estas a cada equipo, y dentro de estos se 
repartirán los roles de los alumnos de la siguiente forma:  
Secciones 
                      Roles 
Redactor de 
textos  
Diseñador Editor Coordinador  
 Deportes Redactor de 
textos  
Diseñador Editor Coordinador  
 Cultura Coordinador Redactor de 
textos  
Diseñador Editor 
 Encuentros y salidas 
fuera del aula 
Editor Coordinador Redactor de 
textos  
Diseñador 
 Juegos Diseñador Editor Coordinador Redactor 
 
Conocida la sección que les corresponde, los alumnos realizarán una primera toma de contacto y 
crearán un mensaje de bienvenida editando en su sección una entrada en la que tendrán que participar 
todos los alumnos para configurarla, ejerciendo cada uno el rol que les ocupa.  
 
Temporalización: La actividad se desarrollará durante 1 hora y media.  
Evaluación: La observación del desarrollo de esta actividad servirá al docente para cumplimentar la 
rúbrica de evaluación diseñada.  
 
 
Tabla 4. Actividad 4. Elaboración propia. 
Actividad 4.  Puesta en común sobre Wordpress ¿Tenemos dudas? 
Contenidos:  
 Recogida de información del tema a tratar, utilizando diferentes fuentes (directas e indirectas).  
 Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para buscar y seleccionar 
información.  
 Utilización de técnicas para potenciar la cohesión del grupo y el trabajo cooperativo. 
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Criterios de evaluación:  
1. Obtener información concreta y relevante sobre hechos o fenómenos previamente 
delimitados, utilizando diferentes fuentes (directas e indirectas) 
2. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información, aprender 
y expresar contenidos sobre Ciencias Sociales. 
3. Desarrollar actitudes de cooperación y de trabajo en equipo, así como el hábito de asumir 
nuevos roles en una sociedad en continuo cambio. 
 
Estándares de aprendizaje:  
 Recoge información, concreta y relevante, relacionada con las ciencias sociales.  
 Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación (Internet, blogs…) para elaborar 
trabajos. 
 Desarrolla actitudes de cooperación para trabajar en equipo. 
 
Competencias:  
 Aprender a aprender 
 Comunicación lingüística 
 Competencia digital 
 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
Recursos: Será necesario utilizar los recursos TIC del centro. A elección del profesor se podrá trabajar 
con la Tablet de la que disponen los alumnos en el aula o bien acudir al aula de informática para trabajar 
en los ordenadores.  
Desarrollo: Con esta actividad se persigue que todos los alumnos aprendan a apoyarse para resolver 
las posibles dudas que les puedan surgir no sólo sobre el funcionamiento del blog, sino sobre los 
procesos de aprendizaje en general que tienen lugar tanto dentro como fuera del aula. Para ello se 
tratará de generar un clima en el aula bajo el que todos los alumnos se sientan como un todo que 
trabaja en el mismo proyecto y en el que el éxito de una de las partes es un éxito para todos los demás. 
De acuerdo con estos principios, los alumnos participarán en una “mesa redonda” en la que entre sí 
plantearán dudas y supuestos y se tendrán que responder, rotándose los roles entre los que plantean las 
preguntas y los que responden.  
Para ello, en primer lugar 5 alumnos responderán y los restantes, levantando la mano, realizarán 
preguntas sobre lo trabajado en sesiones anteriores, por ejemplo:  
 ¿Cómo puedo escribir en Wordpress?  
 ¿Puedo introducir una imagen? 
Los alumnos que actúan como ponentes en la mesa redonda podrán responder empleando ejemplos 
prácticos y aprovechando las TIC en esta actividad. El docente tendrá que supervisar si necesitan ayuda 
para aportar información, recursos o cualquier material adicional.  
Temporalización: La actividad se desarrollará durante 1 hora y media.  
Evaluación: La observación del desarrollo de esta actividad servirá al docente para cumplimentar la 
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Tabla 5. Actividad 5. Elaboración propia. 
Actividad 5. Mi sección 
Contenidos:  
 Recogida de información del tema a tratar, utilizando diferentes fuentes (directas e indirectas).  
 Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para buscar y seleccionar 
información.  
 Utilización de técnicas para potenciar la cohesión del grupo y el trabajo cooperativo. 
 
Criterios de evaluación:  
1. Obtener información concreta y relevante sobre hechos o fenómenos previamente 
delimitados, utilizando diferentes fuentes (directas e indirectas) 
2. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información, aprender 
y expresar contenidos sobre Ciencias Sociales. 
3. Desarrollar actitudes de cooperación y de trabajo en equipo, así como el hábito de asumir 
nuevos roles en una sociedad en continuo cambio. 
 
Estándares de aprendizaje:  
 Recoge información, concreta y relevante, relacionada con las ciencias sociales.  
 Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación (Internet, blogs…) para elaborar 
trabajos. 
 Desarrolla actitudes de cooperación para trabajar en equipo. 
 
Competencias:  
 Aprender a aprender 
 Comunicación lingüística 
 Competencia digital 
 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
Recursos: Será necesario utilizar los recursos TIC del centro. A elección del profesor se podrá trabajar 
con la Tablet de la que disponen los alumnos en el aula o bien acudir al aula de informática para trabajar 
en los ordenadores.  
Desarrollo: Con esta actividad se persigue que los alumnos comiencen a trabajar en su sección. Ya 
sentados por equipos, cada grupo tendrá que tomar como referencia la temática de su sección y buscar 
enfoques para abordarla. Para ello, realizarán una puesta en común con su respectivo equipo de trabajo 
en la que decidirán sobre los siguientes aspectos:  
 ¿Cómo vamos a tratar el tema, como si fuéramos periodistas o como si relatáramos nuestra 
propia experiencia? (Es importante decidir sobre este tema ya que la elección marcará la forma 
de redactar durante todo el curso en esta sección).  
 ¿En qué modelos de blogs nos podemos apoyar para conseguir ideas? Para dar respuesta a esta 
pregunta, se volverá a los recursos que se analizaron en la actividad 1 y los alumnos, sirviéndose 
de estos modelos, decidirán si toman como referencia alguno de tales ejemplos o desarrollan 
una nueva idea más innovadora para elaborar la sección.  
 ¿Qué fuentes de información nos pueden servir? En esta pregunta se tratará de que los alumnos 
de cada equipo configuren una lista de recursos en los que buscar información de utilidad para 
crear su sección (páginas webs, herramientas, aplicaciones…).  
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Esta actividad servirá para que los alumnos comiencen a centrarse sobre el eje en el que trabajarán, 
descubriendo herramientas, formas de tratar la información… Por esta razón resulta una actividad muy 
interesante e importante, ya que además comenzarán a funcionar como equipo.  
Temporalización: La actividad se desarrollará durante 1 hora y media.  
Evaluación: La observación del desarrollo de esta actividad servirá al docente para cumplimentar la 
rúbrica de evaluación diseñada.  
 
Tras la realización de estas 5 primeras actividades los alumnos tendrán libertad para trabajar por equipos en la 
realización del blog. Se concederá 1 hora y media por semana a los alumnos para realizar puestas en común en el aula de 
las actividades que han desarrollado y seguir avanzando en el proyecto común. En el desarrollo de estas sesiones será muy 
importante que los alumnos tengan presente la necesidad de ser originales en la búsqueda de información así como 
trabajar fuera del aula, aprovechando los recursos que existen a su disposición para seguir ampliando los conocimientos 
de los que disponen.  
Para ello, el profesor dará una serie de orientaciones durante las jornadas de trabajo que tengan lugar en el aula – tales 
como recursos nuevos en los que continuar su aprendizaje fuera del entorno educativo, información sobre cómo hacer 
fotos, o cómo grabar videos.. - . Se trata de que los alumnos desarrollen un cierto interés por desarrollar actividades de 
aprendizaje en cualquier lugar aprovechando los recursos TIC. Para fomentar el interés de los alumnos por este tipo de 
actividades se prestarán las cámaras fotográficas del centro a los alumnos así como las tablets para que puedan utilizarlas 
en su tiempo libre para mejorar sus habilidades. Además, se planificarán una serie de salidas fuera del entorno escolar que 
se realizarán durante una jornada lectiva a lugares de interés, tales como la biblioteca pública de Lorca, en la que los 
alumnos pueden tener acceso a una gran cantidad de material y recursos.  
4.9 Temporalización 
Las características propias del aprendizaje permanente hacen que la temporización de la actividad no pueda acotarse 
de forma estricta; no obstante, a pesar de que los alumnos podrán trabajar en esta actividad fuera del aula, dentro del 
aula se les proporcionarán medios materiales y se dispondrá de una hora y media a la semana para trabajar en el proyecto 
de creación del blog escolar. Asimismo, se ha previsto que las cinco primeras actividades que están pautadas se 
desarrollen a razón de una actividad por semana durante las cinco primeras semanas de curso.  
4.10  Evaluación 
La evaluación de la presente unidad didáctica se desarrollará a través de una rúbrica (véase tabla 6) con la que se 
observará si los alumnos han interiorizado los conocimientos involucrados en su implementación, mostrando además si  
han conseguido interesarse por los principios de la educación permanente, transformando sus actitudes hacia una 
utilización proactiva de los recursos tecnológicos de los que disponen para dar continuidad a su aprendizaje en otros 
contextos.  
Los criterios de evaluación que se conectan a los contenidos con los que se va a trabajar de acuerdo con lo establecido 
en la legislación educativa de referencia, Decreto n.º 198/2014, de 5 de septiembre, por el que se establece el currículo de 
la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, son los siguientes:  
1. Obtener información concreta y relevante sobre hechos o fenómenos previamente delimitados, utilizando 
diferentes fuentes (directas e indirectas) 
2. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información, aprender y expresar 
contenidos sobre Ciencias Sociales. 
3. Desarrollar actitudes de cooperación y de trabajo en equipo, así como el hábito de asumir nuevos roles en una 
sociedad en continuo cambio. 
En línea con los anteriores criterios, los estándares de aprendizaje evaluables son los siguientes:  
 Recoge información, concreta y relevante, relacionada con las ciencias sociales.  
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 Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación (Internet, blogs…) para elaborar trabajos. 
 Desarrolla actitudes de cooperación para trabajar en equipo. 
 Acepta las responsabilidades en los trabajos de grupo, así como las ideas ajenas. 
 
Teniendo en cuenta la naturaleza de los criterios de evaluación expuestos y los estándares de aprendizaje de referencia 
se ha considerado que la creación de una rúbrica con la que controlar la adquisición de los conocimientos involucrados es 
el método más apropiado. La rúbrica formará parte de la evaluación global de la asignatura del alumno y será 
cumplimentada por el profesor, para lo cual se valdrá de la observación. A tales efectos se ha creado el siguiente 
instrumento:  
 




Indicadores para su evaluación 0,75 puntos 
No siempre 
1,5 







relacionada con las 
ciencias sociales.  
El alumno emplea los recursos de los que 
dispone para seleccionar información (utiliza 
Internet, acude a las fuentes…) 
   
El alumno es observador y tiene en cuenta qué 
eventos han de ser tratados dentro de la 
sección en la que su equipo está investigando 
en cada momento  
   
El alumno se muestra activo y capta al menos 
3 noticias de cada temática.  
   
Utiliza las 
tecnologías de la 





El alumno está familiarizado con los recursos 
TIC y los aprovecha en el desarrollo de las 
actividades propuestas 
   
El alumno emplea con solvencia Internet para 
obtener la información necesaria sobre los 
ámbitos de interés abordados.  
   
El alumno conoce cómo se utiliza el blog y 
gestiona con eficiencia las posibilidades que 
ofrece (comparte información, busca 
imágenes, edita entradas…) 






El alumno se involucra en cada una de las 
acciones que el equipo de trabajo desarrolla. 
Mantiene una actitud proactiva.  
   
El alumno contribuye al éxito de los resultados 
de su equipo, apoyando a sus compañeros y 
ofreciéndoles ayuda en todos los pasos que se 
han de dar para cumplir los objetivos de las 
actividades que se plantean.  
   
El alumno identifica en sus momentos de ocio 
ámbitos sobre los que seguir trabajando, 
dando continuidad en cualquier entorno a las 
actividades que el equipo desarrolla.  
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en los trabajos de 
grupo, así como las 
ideas ajenas. 
El alumno valora con espíritu crítico y 
constructivo la forma en que está trabajando 
el equipo 
   
El alumno cumple con diligencia las tareas de 
las que se tiene que encargar con 
responsabilidad y eficiencia.  
   
El alumno es respetuoso con sus compañeros, 
escucha y valora cada una de las aportaciones 
que realizan y ofrece nuevos puntos de vista 
para debatir. 
   
 
Además, se ha creado una rúbrica más con la que se mide el resultado que el grupo de trabajo ha conseguido como 
resultado del trabajo cooperativo que han desarrollado. A través de esta rúbrica por lo tanto lo que se está valorando es la 
aportación global de cada grupo, analizando los contenidos, las imágenes y la forma de trabajar que han mantenido 
durante la duración de esta propuesta.  
 
Tabla 7. Rúbrica para la medición del resultado. Elaboración propia. 
 0,75 puntos 
No siempre 
1,5 
A menudo  
2,5 puntos 
Siempre 
El trabajo es coherente y 
un análisis de este permite 
comprobar que el grupo 
funciona como un todo, 
habiéndose interiorizado 
los principios del trabajo 
cooperativo 
   
Las imágenes son 
pertinentes, adecuadas y 
están bien proporcionadas 
   
El texto está bien 
redactado, no tiene faltas 
de ortografía y es 
coherente con la sección 
que el grupo tenía que 
desarrollar 
   
El grupo funciona de forma 
cohesionada, sin fisuras ni 
conflictos.  
   
 
4.11 Atención a la diversidad  
La unidad didáctica que se ha desarrollado se implementará en un entorno educativo en particular, definido con 
anterioridad y en el que se identificaba la existencia de un alumno con necesidades educativas especiales que tiene altas 
capacidades. Para este alumno se ha previsto una adaptación curricular consistente en la realización de una actividad 
complementaria para apoyar a sus compañeros, que consistirá en la ayuda a estos para localizar información de las 
secciones que tienen que desarrollar.  
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Esta actividad consiste en la creación de un directorio de blogs de referencia, en el que concretará qué blogs considera 
interesantes para inspirarse y seguir profundizando . Para ello, el alumno completará una ficha adicional sobre las 
herramientas que se pueden emplear, que servirá de ayuda a los demás alumnos y podrán acudir a ella cuando lo 
necesiten. En esta ficha trabajará el alumno durante todo el tiempo en el que se esté trabajando con la unidad didáctica, 
ampliándola progresivamente a medida que va descubriendo nuevos recursos.  
 
Tabla 8. Actividad atención a la diversidad. Elaboración propia. 
Nombre del blog 
 
Temática central ¿Por qué es importante para el 
blog de nuestro centro? (¿En qué 
nos ayuda?) 
   
   
   
5. CONCLUSIONES 
La realización del presente trabajo me ha permitido profundizar en la educación permanente y sus principios y 
desarrollar una unidad didáctica para trabajar con estos contenidos en 3º de Educación Primaria, dando cumplimiento al 
objetivo principal del TFG que consistía en el diseño de una unidad didáctica destinada a 3º de Educación Primaria con la 
que conseguir familiarizar a los alumnos con las TIC y mostrarles las oportunidades que se ponen de manifiesto tanto en el 
entorno educativo como fuera de este para aprender. Hoy día la necesidad de otorgar a los alumnos motivación por el 
aprendizaje en cualquier contexto y lugar es cada vez más necesaria, teniendo en cuenta las características del escenario 
social en el que nos desenvolvemos, que requiere que las personas sean más polivalentes y se sepan adaptar a las 
diferentes situaciones a las que se tienen que enfrentar, como se ha puesto en relieve a lo largo del trabajo. Por esta 
razón, se ha desarrollado una unidad didáctica con la que los alumnos puedan adquirir una nueva conciencia sobre las 
oportunidades en el acceso a los recursos que caracterizan el mundo que les rodea, en el que disponen de una gran 
cantidad de materiales y medios para ampliar sus conocimientos y generar aprendizajes allá donde estén. La propuesta 
trata de incidir sobre este aspecto, ofreciendo a los alumnos las bases para que desarrollen una serie de prácticas fuera 
del aula que incrementen sus conocimientos. 
Con la Unidad Didáctica se pretende que los alumnos trabajen en un proyecto en el que se sumergirán durante todo el 
año, la creación de un blog del centro, tratando de que actúen como auténticos periodistas, con independencia y espíritu 
crítico para elaborar información sobre los aspectos que son de su interés (deportes, salidas escolares, actividades que 
tienen lugar en el centro…). Se persigue que los alumnos observen las oportunidades que tienen a su alrededor para 
obtener información y hagan uso de estos medios para elaborar noticias y difundirlas, creando un canal de comunicación 
entre ellos pero, sobre todo, que sepan emplear las TIC para incorporar nuevos conocimientos y acceder a la realidad 
desde otros puntos de vista.  
En profunda conexión con el objetivo principal, el trabajo ha desarrollado los objetivos específicos que se habían 
planteado, que eran diseñar una propuesta de intervención a través de la que generar en los alumnos una serie de 
cambios a nivel actitudinal con el fin de que mejoren su motivación y sean más proactivos en la búsqueda de 
conocimientos, familiarizándose con nuevas aplicaciones de las TIC que pueden favorecerles el acceso a contenidos e 
información de su interés.  
Además, a través de la propuesta se consigue trabajar  la competencia digital, segundo objetivo específico, que resulta 
imprescindible para hacer posible la educación permanente teniendo en cuenta la gran repercusión de Internet en la 
sociedad contemporánea, que causa que una gran cantidad de conocimientos sean accesibles exclusivamente a través de 
este medio. La detección de necesidades que se tomó como punto de partida para el desarrollo de este trabajo reveló la 
falta de conocimientos por parte de los alumnos en este campo, de forma que, a fin de unificarlos y aumentarlos, la 
propuesta parte desde cero, familiarizando a los alumnos con algunas herramientas básicas – como el blog – con la que 
trabajarán durante todo el curso.  
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El tercer objetivo específico era generar entre los alumnos la interiorización de un nuevo rol, como protagonistas de su 
aprendizaje, que necesariamente tienen que ejercitar en la sociedad del conocimiento para utilizar los recursos de los que 
disponen en su beneficio. Al integrar en el desarrollo de la propuesta una serie de herramientas (tales como la cámara de 
fotos, las tablets o los ordenadores) se pone en relieve para los alumnos las formas distintas de acceder al conocimiento, 
buscar y fabricar información, que puede ser empleada para diversos fines.  
Por último, respecto al cuarto de los objetivos, con el que se pretendía aumentar el interés de los alumnos hacia el 
aprendizaje y alcanzar una transformación de la forma en que invierten su tiempo, este objetivo se ha realizado en tanto 
que la propuesta pretende que los alumnos empleen también su tiempo de ocio para la construcción del blog y la creación 
de contenidos para el mismo, enriqueciéndose a nivel personal a la vez que se divierten.  
En consecuencia, atendiendo a lo expuesto, se pone en relieve que los objetivos, tanto general como específicos, se han 
cumplido en tanto que se consigue construir una propuesta de intervención con la que conseguir que los alumnos utilicen 
los recursos tecnológicos con una nueva finalidad, la de contribuir a su propio proceso de aprendizaje, convirtiéndose en 
protagonistas en cualquier entorno y en cualquier lugar. De esta forma, se resolverá cuando se lleve a la práctica la 
propuesta de intervención uno de los principales problemas de los alumnos que se había planteado como gran 
preocupación por los docentes en este centro educativo, la pérdida de tiempo de los alumnos y el mal aprovechamiento 
de los recursos – que fundamentalmente eran empleados para divertirse y no para seguir aprendiendo – .  
Con la unidad didáctica se transforma esta realidad ya que se logra que los alumnos sean conscientes de que los 
recursos pueden ser utilizados de forma constructiva y, al mismo tiempo se familiaricen con el trabajo cooperativo, ámbito 
en el que también tenían dificultades  a la hora de llegar al consenso y escuchar activamente a sus compañeros.  
Una posible limitación del trabajo es que al no haberse llevado a la práctica los resultados que se mencionan son los 
esperados para la propuesta pero no se conoce en qué medida se generará el pretendido cambio en la actitud de los 
alumnos y en el aprovechamiento que hacen de los recursos. En base a una aplicación de la propuesta podrían detectarse 
áreas de mejora sobre la unidad didáctica diseñada, que servirían para completar o reformularla si fuera necesario.  
Por último, como vías futuras de investigación se podría seguir investigando sobre la educación permanente y las 
estrategias más exitosas en este campo, mostrando qué intervenciones educativas son más inspiradoras para los alumnos. 
Además, se podría realizar una comparativa sobre las vías de implementación de las estrategias de educación permanente 
que se desarrollan en otros países del contexto europeo y mostrar las ventajas e inconvenientes de cada uno de los 
procesos que se documenten. 
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ANEXOS 
Anexo 1. Encuesta de detección de necesidades realizada a los alumnos.  
 
1. ¿En tu vida cotidiana, para qué utilizas los recursos tecnológicos?   
  Exclusivamente para jugar y divertirme 
 Para aprender y buscar información que me interesa  
2. ¿Algunas veces utilizas los recursos tecnológicos para aprender por tu cuenta (por ejemplo viendo vídeos, leyendo 
webs…)?  
 Nunca 
 Algunas veces 
 Casi todos los días  
3. ¿Te interesaría aprender a utilizar la tecnología para poder aprender más y mejor fuera del aula, completando tus 
conocimientos con otras áreas de tu interés que no se estudian en clase, o bien para seguir aprendiendo sobre lo que se 
estudia en el colegio?  
 Me da igual 
 Si  
 No  
4.  ¿Te gustaría que se prepararan actividades y ejercicios para aprender fuera del aula empleando para ello recursos 
tecnológicos?  
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